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y .... n 
I AN CI..I!ItftH1"I Call(. ' 
(AP)-~"""" 
-.... ...., ....... pi-. 10 wtdIdn. IM,OOO ..s-
cIIdQiW U.s. ~ '~o. 
s-tI VkG&III by un 1971_ 
.., 1IIJIIIC.0rcle.r limber willi-
drawab I' IMfe ~ pn.-
..... on die "..adIdq troc. 
III a It .. e ~r8dlo 
adltreaa Irom die W_ 
WhIle tf_ ben. NUooaalds 
"Til. ___ I baYe _ 
IIOIoWIC.ed __ ",una dIa .. 
ftuJJy baYe ... ...,. die ,... 
peau .. are &ftt:IIIS. W. 
un ....... y WIllI CIIIdIcIeace 
dIa paoelllcClOD .. ~
.... un .., .wIIIi ~ 
de1ICC dIa die SoIoIIb VIeC -IWII_ ~ cIeftIop die cap... 
aIIIlICJ tor dlatr ...... ddenM. 
We can .. , wtdI coaftde1lCC 
tbal aU A ...... lc&II COmM< 
lorcea can and w\JI be wttb-
drl1rll." 
Wblle ,be 150,000 WIllI-
dra .......... tttple .. y 
prnIoUa pUIJour fIIuJ:e, Ir wt11 
be crecdaecI OYV amlidllcnl-
u dlrte.,... Howe'f'u.. WhIle __ oIIIcJaI Wbo de-
c1IIIa4lO be t.s..tfted by lWIIe 
a8Id die .... w!dIdra ... talSlII 
-w ... die .-.mt 10 die 
thdlecl s...a 0 1 lIIrltonnecl 
m • n _ lIjlpI'OIdm-.ly , b e 
-_ ... .-......... 
8, ..., 1971. die oMctaI 
uJd. ~ uborJaecIU 'aoop 
on SI U campau 
Drugs 
....... '25 
cetllDl ID Soudl v Iemam -ad 
IUIId al m.ooo. co"'pared 
WIlb • peak 01 M9.500 early ID 
1969. 
HUon aaId "Tbe tlmlDl IDCI 
pace 01 die .. new W\tbdra .... 
wttbIa die oyerall acbedWe 
wt11 be decermlDecl by our 
be. JudIm- 01 die curTaa 
",Weary .., dlpIo",adc 1IIlUa-
don .. " 
are 
j 
easy to buy; 
use doubles 
~_.Iru (01. lOuI14 .7411. 63 per.,.. 
.....- dIa dIey bad a1ed marljuana .., 
30 per celli uld die, IIled die 4nI& • le_ 
once. weet.. 
A Houae Select Committee 00 Crtme, 
wbIcb ~, reponed • yeara omdy ... 
4nI& ..... IecIlcaled dial • . 19al tdJI mW ... 
AmerIcaoa"- mart,......l_ ,...,..re-r-
-I" $ISO mUlloo ~
DIUG ACCUS 
t~ __ " 
, 
ChristeDsen ·caIIs 
deCision :~ eop.~ut' 
5IIet I. I.e ..... 
_ ... _ 1 . ,,_ ......... _~ 
--...... .,~ .... '"'" ....... . 
- .. ~ .. ~ ..... - .. -




3 of 6 plead guilty Monday T 
TIle 'Tat1>onda!~ 6 plu. 13" aDd Sbe1daa ~I, wtU t==~===;=:;=:;::;::;~~;:==:j 
mode .ppeara""". In Jocboo '" on tna! In J~ County 
COUIIC}' Coun loIc>ecIay aDd dlelr Coun on charse. of ~ry 
r ""ta _re tT1mmed. Three and dIaorderl, ~
pleaded pdIry. TIle re. re- On Ma, 26, die twcL_Car-
eel • .., coan cIau.. bondale Comrmmlry HI ,h 
On 1 l1li. 29. two SIU __ School -. wtU ",ontrlal 
and IDI&r od>er people were In loa- County l_n. 
arrated Ift.er .ap, • mod Coun on ebarp. of battery. 
tt1&1 of Waley P~J In the On 1-. 30, ___ cJubed 
Ufit.eraity c-r. Of the aU, wUb police Oft!" the VI_ 
..... r wtU ID Oft t·rIaJ M.y 6 c-r 1&_ • Woody HaJJ , 
and die _ two on May 26. wb\cb reaulted In 13 other 
On M.y 6. Larry Bennett, arre ••• 
Paul AfWQ:)d. Jame. Swan.aon in tbrir eoun appea.rence. 
th ree pI.8ded 1U1Itytocba~o 
V,ed lex" OJJe rf'A :::: ;:I~reore:~= l:.jiiii .. j2ij5(~friO~.j9~_~"ij"iM~ Jor ,ale lomorrOUl g::, ~"i:~an LlIId and r 
Snw.ent Ioyernment ,. plan-
nlre • boot 0.01. Wedneoday. 
10 help SIU orude ... o c110p0oe 
of _ Ie1U.boot •• 
Weal alde ciorm .eRator . 
OeM" Ko.","1 .. Id .. Ie 
lie .... WIn be dl~\aye4 be-
=d..- 9m:·~th"'!"1U!.t.':i 
!be UoaI'N2'at., C ....... 
SttIdnt.e are IIlpcI co .an 
br1JwiJrI boob, wanboota 
&Dd "'1" to the eNdeal .... -
er__ office, T -J9. Sale 
"em. abouJcI be accomS--
by (be na_ &Dd addreu of 
(be _ f.ioaI WIth tile de-
._,..Ice. A1dIraoIP ( _ La bul_ 
call, for .- proftl of the 
......... "" ca.. WIll be 
...... to (be price of ndI 
beck. 1t-.aJ uid. TIle 
... ~ aleU .. ..rube_ 
IIJ-. ............ tobuy 
bit .. _I 1* .. plll,,,. "r 
(be -11 .. WIIItrbed Coed 
.daTal 5erY1Ce. 
RAQUEL WELCH 
IN "FLAREUP ' 
_MATED FOR' 
ACADEMY _AROSl 
WINNER OF 3. IlIfClUOII.G 
RST ACTOR FOR 
GIG YOUNG'" SUl'£RII 
PERFORMAIoiCEAS 
Tl1£ IllASTER Of 
CE REJiIOffI U 
LASTnME 




S, IS · 6 ·SO · 9 :00 
or S WED.! 
"A)COOKEYED 
MASTERPIECE !" 
TheA •• odation TheA"ociation TheA IIociation ThR A 8sociation TheA 88ociatio 
n'fheA .. ociation TheAllociation TheA,8ociation TheA IIociation TheAllociati 
II TheA •• ociOtion TheA .. ocialWn TheA IIociationTheA IIociation TheAlloci 
. nT1aeA"oeiationTheA.,ociationTheAllociationTheAuociationTheAlloci 
tWnTheA .. ociat4:0nTheA". SIU ARENA In TheAuociationTheAuoci f!JU!JlTlaBAaocif!t~nTheA •. Friday April 24 1970 it!nTheAlloc~nTheAllo ~,"!nTheAaoctm;tor;aTheA : ' 8 m ' tu~nTheAlloc'f!IU!nTheA" 
elation TheAaoclationThe. p . . atwnTheAlloclalwnTheA,3 
ociaiion Th.eA .. ociation TheA f,ocialion TheA uociation The A uociation TheA., 
lOCiation TheAlIOCiation TheA u ocialion TheA 'lOCiaIion TheA uociation TheA 
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AaociGdon~aoeiaIion TheA"oci6lion T1aeA .. ociation TheA .. ociation Th ~~~nTheA. .. ociation TheA"oc~nTheA"oc~~n1' 
.. oeaaIIonTA&4aocta.tU "-ty 01 r-I _ .. ."..,. lllocialwn TheAuoctaltOn 
TlreAuociGlionTh.e.AUociat ~ SJ.OO. SJ.so !AAOCia!ionTheA"ociGIio 
n TlieAaodaIionT.IaeA f1ubIic AtUr SJ.OO. SJ.50. 14.00 heA"ocialionTheAaociati . 
" l 'ieJfuodGli0ll1'l.&4aociation Aaociation 'heAaociatiDn TheAIIDCiat 




)J,. . _ 
••• !.' ~--:. ;::;.n do - .. tu. s.::.-f.~-== W~. bcte--
c-. ...... ......., c.iRkX: Mentll&.1-1O....... ..-ca ......... __ ua. 
c.-...., ~ IIOdJdUC;. -- A..,.t f'IIPr..""""'" ... ........ 
Galls ~. saJ. 11. . U... '1IalwI. 7-9 ........... 1- Te I .. h$ ........ ~ UaiYara", • ..u.-· P"jaft J'..-.. of-xa: roJ'~._· -T_Coun.. 
 '-la. . '. ~ 1-10 p.m.. Ap'l.. WlerObl~ Oepart- . ~ 5erItca; -llda Aa- CalaIR SealIUr _ . . -= . . l~ p.m" Iaramura1 &ec.readoa: S:!IO-
... Vana Cntdll W04- Tadlao. CIIIb: ~ Worrl. LIbnrr AudI-' II p.m .. PuJ.lIam Hall c,... 
..... ........:1 ..... ~ 9-11 ........ ~eduooIoO ........ . aad WdIbt aoaia; $.. ......... 
__ ..,.. .C~.~ ~ __ Aln. . S ........... llI2adoeCGmmlt- Mea SowIIwaa of Areaa, 
P..,..Jc:al  waFa ~tnb I!IIYiI'oIuDemal -. ~ 1)..11 p.m.. Hudba 11 C ........ Tamia 
ClUb: ........ - . p..... Pau: Teadl-Io aad Pilm I'reJ!<:h AudilOrIum. Co ur i. l/JImerairy School 
Cren Room of·J,.rna. .... 9 L~ p.m •• \JIlI- Y ..... oa-:rus: MeetiJIC. Pleld. South of ee.cb aad 
AsrkUImr.J ~a De- verall), Ceaer • ...-... ':30-10:30 p.m •• Wbam W_ ofBaaeb.IIFleid.· 
pan~ .~ &e- alppl. ()bloaad 111100" I!du<aUoo B~Jdq. Room Eut of Areaa. ~11 
dlr""~ In  Roome. 302. of Group _"". 
Ec:oaomlu." D. E. Jiad>- S.ti.A.c.: Meed,.. I> p.m •• awa,. apeaUr. a p ...... AI- UniftTallY Center. ute 
r lealture Senoillai" Room. Room. 
U. S. Nav,., Ilecnitt:Iac aad Phi Jotu AIpba: MeeI"". -9-11 
Teall n I. ...... .-s p.m •• ' p.m.. Old BaptUI FOUDda-
Ulllyerally Cerur. SUp_ lion. Room 7; PJedse MeeI-
mon aJ>d Kubatla' Room.. tna. 9:30-11 p.m .• Old Sap-
Campua ArcbJ,ea: Meeltna. IiMI POUDdat:loD. Room 4. 
9:30 •• m_noon. UfliverallY Alpha C.mma R ....... ~otJet: . 
Center. ute aod JotJuouri 9:30-!0:30 a..m •• A'.rl-
Room.. culture: Seminar R.oops_ 
foruuy Club: Lunebeoa. Zeta PhI E,a: MeeI1nc. 9-
noo D. Untytr.,,'1 Ce:Dler. 10:30 p.m.. Co'mJ'l'Haica-
Waban Room. ttona Bull41na J..ounae. 
Hillel-J e wi a h Aa~alion: JunJor America.n DeIUI Hy-
C elller open 7:30-10:30 ,Iem.la: Jotee"",. 7:30-
p...... 103 S. Waahlftal()o. 9:30 p.m •• Home Economic. 
Imperlallllm and Action: Stu- aod Family UVl,. Labor-
cieDl Cbrl., ..... foundation atary. 
Lw>cbeon Seminar Series. C_ll,. .nd Teau,. Cen-
noaa. LwKb ~. 913 S. ter: ProfiCiency Exam. l-
IlIIIlOla A....... 10 p.m.. Morrta Library 
Poreauy Club: Meet"" and AuditOrium . 
pro;ram With Keith Jud-
tl.... Southern PIne A-... 
CIaUOII. 7:SO p.m •• Ap1-
cuhure BuU~. RGOm 166. 
The .. XI: Rehear .. la. 1>-11 
p.m •• Pun Auditorium and 
Home Economic. Bu.U~. 
Room 14011. 
Sou!hern Playera: Tryo,,,. 
fdr one let p1IYI, 7 p.m., 
-Experlmenta' Tbe.ler, 
Com"",aleatlone IIwldJ .... 
SI Uden t MobOlzation CoI'II-
mlnee: MeeUn" q p. m .. 
Prencb A~um. LUe 
Selence Bundlnc: ID dlacu.a 
conttnued a.ntt-•• .r act1on.a-
Pbe~8anl8 loose 
SPRJNCF.JELD- Sponamen 
bAged more ~1 .. 1"1909 
\.ban III any ome.r M .... n atnc:c 
1963, ac.conU 10 Tom SYana, 
aupcmrtaw of Ib al d Ivl -
alon . of lhe IIllnbta I)epa.n-












AU PHYSICAL EDUCATION MAJOIS. MINOIS. 
AND GlADS AlE UIGID TO ATTEND 
HUP NOMINATl OFFlcns FOI 1970- 11 
) 
OPEN FIIDA Y 
TIll 8:30 PM 
<naru'6 6ui t 
607 S. IUlNOIS 







To 'ft!t .,.,., £i,pdu: '. 
, ~pre~""'-­
to . -. un ....... 0ISa1dea~ 
IIIW ,.,. .. "" .. _ IO"UP rea-
_ II ..... d!etr 'pncdce. • 
• W .. ,.. ............ on dU C&JIIPI8 
IIbIiuJd ~ ...re dietr ~, i.e ...... 
So _ ..... ~. lIM at ",, '.-
01 die «petna- ... _, .... --
.... 10: ' Soudlenl IlUDo1e Peace Com· 
1IllaM, $500; S.t>.S.. $~lO; 5 ..... MobIl-
, tzadoll C_IIIIU-. $100; Wpmt .. Ubera. 
doD P....... $115; Btaq: UnJry _ ....... 
$I~; and SW S ..... Go'Ienunenl 10 Na-
donal OnIocralic COmftldoD. $lSC. 
)UI 1111. .... ~o out. yel wben our 
dub. die SJ.U. Col. IlepublJc~ CWI> 
• .u.I lor $123 .,. JO at I .. _mllera coul4 
10 , to die MiChrUI CoIJftllllon of Colles~ 
Aepdtli<'." Cluba. we _re <k4Jed lbe l....u. 
COI\M<IUCnlly oDly 13 __ ra could alford 
to p. W ...... e .urDed clown by EIII. John 
.... ,. HAaKe "",,mine. c-b.alrm~n. _ h o 
Nkl. .., rearet co (eU Jou that we are 
u.tlab~ to Il"&nl tra.elu. tund. to a fIO-
tillca • . or,antzatlon on lbe ba a l. of OW' 
cooaUcudon Which 'Iorblda U. " 
Thla ~ Ute a conlrldic lio n. Mr. 
M.y be • ..,r 100II ~ !be <k/ln;lIon 01 • po-
IUJc.al oraantuulon before he ma.k.ea a lIIale -
ment like dH8. Ellie John May II either 
"no'rant of tbe ",ldeLine. wtllcb IO¥ern h.i. 
own ."adem orpnualion •• puppe1 01 • cor-
rupt Sludient GoTernment AdmlnJatrauon. or 
be • . Imply lied. 
N e I t b e rIb e Sluckm GoYer-nmenl Con-
.mudon, .meDckd .. ot Aprtl lb. 1909. 
or tM Student AetJYlde. Conauluuon l1au~ . 
.nylhlnJ Uke .. ha. Ml'. Mayh .... ld. Funbe.r-
more. tbe uae ot thl. mODeY 1. not erpWned 
1n the mlnule. ot tbe Stl.Jdl!onl Go~Tnme,. 
-.... ,""q.~,""t."_ 
01 ....... nlpdoll ...  ....... a1-
~ ad doe ~ CIi'a'fd"'" Whal 
.. __ lad: .. doe '--doII 01 eKII 
ttlp I!Id dIo; pa'IIDIIe 01 _ tttp. ,--
QOO poIlU are 01 IJIIpCIrtqCe .Dd IIIenfoft 
....., be ....... ea.d In" __ 
Por __ .- _ do ... 1111. a per-
"0 I1U EJIla JoIm May i.e __ for die 
poaltlon be -.e. dw at _ Body 
Preaide... U be caJIDO. carry 0U1 !be job 
at tlnaJ>ce commlnee cbainruon .. 11bow dl.-
crlmt_1ob and \rT~nalbW.y. bow can be 
poaalbl y be ~ lor Swdent Body Prul · 
de .. ? 
We are ... ,. for an tmmed.1al"C inft-6Ua. -
lion lnlO [he m l -.....e of tUDd..a by t M S tude,. 
Governmenr: and EUt.a Job..n MAY . We are 
..... ut .. :'" "'r. lMy ;0 diequalJly him. 
.ell trom the eJecdons on tbe ba .. l & ltul hit 
l>u Ir r epalr>bl y damaled hilllRlJ by hi. 
R Ue-lDent . and action.. ment ioned In Ihu 
kuer. He;;.s. de.Hoyed tbe pnnc tpleli on 
whkb hla paIl Y . Iand •• tha i of non-dJ.I--
Cf'-lminaIOX Y praCtlc.C! 6 . putnng .rudel'll. flr .. 
and WliIY. 
Russell T rt=nIlrfl 
Pre s lde'ru SIC eRe 
Lo~ll K. Hight 
Enerna i V lce P:-ea lcie m 
lett(>r Verification 
Fot .. ~ of .. ..-r:w wn ..... .,the .... ""..m 
be ~ ~1On: ...... to brw\1 ~ in 
_ to ... DooIy £., ..... , '" of _ . _ ad-
_ .....--.. ... _ ...... Id .. _ _ Lot-. 
.. be.tthhekf IMtjl .. ~ip Is ~ 
letter 
Right to fair election violated 
To lhe OaDy IlJYllClan: 
Onc:e ...... ihe ...... ueratlc .y .. ~m ol-Sru 
.... faDed 10 reapond 10 me arudenla com .. 
plain! ., unfair pnaJce. By dll. I .m r e-
ierrtnl 10 d>e YlDI_ of dealon ruI .. 
by d>e .... jorlty Puty. 
On At>rt1 ! 5 d>e Ddllllll1ettadon "'Presented 
by Tony GlaMIll IDoecl d>e .... jorlty Puty 
poUI}' at an .. 1_ YIoIadoa.1be ..... jon.y 
pany ..... ed eaml'&lF IllMaY1at ~ weet. 
enor '10 die otfIc.tal ~ IbM dWy could be ep1l, dllJl!ayect. 
__ Starne •• ell!CUOll c:ommla.lonert ..... 
Ufte4 dial In ber opinion d>en had been • 
YIol_ at 1111. I .... Sbe at .. pre~ I 
lOnDaJ complaint accom"""ed by 92 .1,-
nana .... 10 tl ... W. T'be' M.,.,nty P.ny I 
~Ilf". MIk. I!JlIa claim"" !lull 1M 
...... ra wno onlJ' adYentatnl 1M n.m~ 01 
letter 
Hod' statement 
';s r double ,talle' 
To die Dally EcYPrJaI Mr. Hoell'. ___ (April 15 Iaae of 
d>e Dally EJYllCl,,) !hoi "--.c. _ an 
~.aU>Ie rud __ all _. of !lie le_ 
_ 111 __ r _ ....... _ dwy haY~ 
rHd" --..y _. _ oAJIy ID hlmedf. 
_. Mr. _. J"OUr mdorwm_ of 
c- C&lDpou poIlUuI panies _n aD pam.,. 
....... had • _ upnsa _r __ 
ca !lie ........... _pl. of me "do_-
.. _ •• -. '" Wbld> you _ You 
ha .... _ GIlly <II .. ,..., IIIe 1_ at .......... 
mlad. bill ... h'pOrttr you haft """'_ 
mtaocl _y ~,,1I:y you Wti"C -"' ID 
...... TIle GIlly .. y 10 .-no" .. ....., ID 
doc> C&IDJIIlII. - ......-.. _ to __ 
'-'" Ie to _ daoIIIIIe talk _ .. ,.. ... 
_ ~_ d>e 1_ .. doe _ _ 
,.....,.....,blaa. 
P arnd 0. W'" 
~ ... S--_ ..... , 
Gown I I 
me pa·"y and .~ re not wended to aru in 
¥oce., ",en tbouan I reproduclloo of an X 
baJJOI boa. were 0f'I the po.er • . It (bt. _ • • 
not ro art ract Y()(e. Chan I don' t know wbl' 
I • . 
After all the re.'lmonJea were hrard,Cb-
neUI found 1M M .jor lry Piny ",Ilry of me 
aboy~ ~e, Altboucb Gianelli had DO .. y 
unde.r lltUdenr am-ernment rulea. be .... c.aUed 
Ln to nde on me decis ion becau.e the ,,,,"-
clal Board Ialled ' 0 show up and Dean .... 0 ... -
ton wa. out "-f town. 
The cell lopeal II"" woWd hi'. been ID 
enforce , nUina on Uw ec:tton. ot r:hr '-.. -
)arity Pa.M'J. Bur , ala. , tt nt""I'er c&me. Ac -
conUni to GleeUI the- .. oc.era ahouJd de<.tde 
If !be' M.jonry P.rty _. to be punl_. 
It tbe: YOlen t~1 me )"h)ortry P any ••• 
1n ~ .rona thr YQCrra ahouJd .ace ac-
cordlnlly. 
nla .-., <lone, ac.cordlna to Gt &ne-iJl, bor-
c.av.ee cbr"re ... ftC) pf"e'dOeu ltd tor th l. 
trpe of ~. InAe-.-d ot makin, a c!«1 .lon 
and _I I preclcknt be ,..11 let .. allck , , , 
Ute ..., m.,..y OI~r thlnp .Udt In ttlta In-
allUdon. 
In • ttOrtd nllcd with •• cop-out .... U l a 
<liebe-annlng to ~ Gt &ne:I l I Jo in thr to r cf' . 
and "oop-o.a." 
WhoI b • • happer><'d bere Ie reall y _hl", Dr_. Ir 'I ~Jy a c.&1iiIt of (be> lidm lnt __ 
cr.- puabiDJ Iu power on . he __ . 
T1M: 8dm1nicru1011 once ...... I. cnce1IdIy IcnortDJ me _« of _ IndlYIdoW __ • 
SometbiDJ Ie wronl be"". Wbe<he1" It I_ 
WId> me __ .... e mm .... WajoT1ry Pany 
or me _tnuua-. Boa . mon. __ . 
U not all of cI>rm moe ,.. ... u .... _ _ rpp«l 
IIp'lD. l'be rt". .. of dw lbdeMa to • t.t r 
t'lea lOll baa bf.erI c... .l1ck . 
Tbr~ la onJr OI'W cou r . 0( .alan ld. 
I. I. up me remain"" ll. OOO _ • 
" sn' to eet OIA aDd 'I'OIf!. rt c:Iroe-.. ' , m ann' 
wbo you .... e r. aDJ' (JIfW 01 cbr ather p.ar-
.... hay~ IIJW people. We . me .... u .... -
~. m" . .. -&II our YOre ec&J.n. t:br w.· jor1l}' Puty .... n il our ___ e......-
_ I.sr ~~ people. A.o If --. 
,AIlIn{. • ~ ...- me IoUjor1I}' P any ..w 
/~ \. _ ~ die _~ II>aC 
'" • ......,s .... IIId/Y1cIIu.aI ~ _ oft_. 
lJdIud_dd 
letter 
Student asks support 
in war against cancer 
To The Da lly EIY","n : 
Wh y art' you wortlnl 80 h.ard to ~ tht' 
_.r L"'I Yll"O\am" I, It brrc.aua,e [be .ar kill . 
people o r brecau..c It I. "tn " to wort .. atnst 
the .ar? 
The fl&bl ( 0 IItOp c.ancer .. DO[ a. "in " 
.a ~ war la.ue." but U t. no Ie •• humanC'. 
C anee r kUla people-. too. and DOC in. yeo ry 
nt.c.e •• y. 
It you ' re aaa.inst [be war bee.car )'OU .ted 
people &.ff d yinl 6eft~le."y and for no 
ruaon. then I ""llIea cha.I peopI~ wIlo dl. 
o f cancer are al lO dying een.elea.&ly and tnr 
no re. aon. 
The- war In Aat. tUt. m l'f'l . women and 
chUdrrn. and cancer ~ tbr aune. It can 
kill anyone. (be . rona ._ well • • [he weat . 
Many are ngt'll: tJta mta ... r .... lnllj cancer 
today. Tbe ytttim. U.e trom ~ clay to 
the n~ 1I wtttt ~ hopt mat lOmeone-•• Jon.a 
Salt. wtU dl8COVer I cure lOr me roctinl 
d~.~ dw b .. cho_ IX> .aad: Ibettt , 
Some died roday and,Alome wtll41~ tomorrow . 
Hope 'a in n!~att.b. and reeearch co.a 
money. 
Often • buller o r C"Yeft a car ecc.kkm I. 
. wl ft. Boll cancer I. I oIow. paIn/IIJ. UYiDJ 
60Mb. Tbr pain I. me~ "Ie!" and d.,. 
aneI me <I",C. "'at till me ~ aft..., till 
1M mind. and • human belna I • .....s..c..d 10 
• U .. 1nS ....... abl. . Eyeryboc!y .... IX> dt~. 
but nobody ahouJd h&Y~ IX> dl~ of ~r. 
AprU II _ mond> lOr me ~r <lrtye 
.nd !he worun are utlnS lOr 27 1/ 2 untJI 
!rom ueh"'-.!he ""''''''''_10_ 
a mouw to colleae. [t'. fUDnY. eacepr ~ 
mou-.e ml&hl ".lye -.om ebody' . ItJe. m.~ 
",en youra. Don·, ... y J'OU carr. abo.-It now. 
Htlp' 
SIII""y s.,., Ron"y 
Junlor 
Campaign letter policy 
o.nn, .. _. _.--.._ .. 
IWyE....._--_____ .... _ 
-"'-o--_M_ - ___ 10 __ _ 
__ ... _ ... o.y 
~ .. M . a._a. 
u..n .... IWy~ ....... --.. 
-----...-.~ .----- - -..
-... .. - .-----. 
Public Forum 
, .. 0..00. 1...- ______ ... ___ ,, _ _ 
-......---- _ ....... ~- ....... .,-.. .... 
...... _ ......... ........ -..-. . ......--- .. 
-------- ... ...... _ ........ ....-. 
= ==:. =.= =-.. .r __ =-~ 
~~-- - ........ ,. ...... ....... ....... 
- --- ......... ---......~ .... -.... -
...... _-.----------
.................... .... --.....-.-...... 
... -~ ... --............ -.. ~III ............ _______ .. ___ ~ 0-. 
---.......... "---..... .......... .... 
,....-~ .-.~ ......... - .... ... 
----- ... _--.-- ........ 
1f • ...,uT_ hi., ........ 1:o.H-.. 
_. C. WIIIJaI Normaa _ '" __ dIree-
'---WI JarS ..... .......,. ..... -. 
tw!I cbtldrea &lid ""Sea UrcIIeL" 
Heir ...... &lid Ilia faa"" _ led r~, 
-..J uw... II! dlelr _ --. "'" ~Sea 
UrQna" .... .... ' lefl _ 01 f.mII, 1OCll_. 
_no p.aa ..... they.!'Hided In P • ..,Uaa 
port, 1'JiI. • . 
"Sa Urclle .. " Ia Nor ...... •• __ • MId 
beca\!a of die dme-co ........ ~ reopoaafl>lllUH 
ber owner .... aa C arllollAle. c:lr1 1II&JSOIIOr. 
IIlc _'1 Jet .... ftr1 much. 
"1",,* OUI of IIIY __ af~ 
lad _ people cIr1",,- by WlIb Ibetr _ .. ;' 
Norman latcl In an bXer'rWW __ aday. "boa 
aomebody haa 10 do die -n (aa c:lr1 ........,.:rl." 
ac",," boatiJII. NorIllLQ eajoya ~
.1Id wa_ *"",. boa Ilia Cartoadale job """'1 
·p.-lclocl muc:h OIIPJ1'\IDIIY lor \etalae. 
Norman purcbaaed lbe boal wblle oen11>C lor 
tbree yura I. cllY ....,... ... In P .... IIa. Part. 
P"rlor to thaI .... ta:runent. be mana,ed I amall 
town in btl bome .,ace til MJc.bl.&ln for tift year •• 
Born In Dowlll". he lTeY up In GramU • • 
Oblo. I IOWn of 1.000 ancI alao lhe borne of DeI1l_ 
U ........ ilY· Our.... bll ae.1or year In bJ&b 1dIooI. be 
IDO"ccl 10 Plymoulb. Wicb .... lib Id. mother . """ 
.- 011 • leaclliJII job dlere. . 
Nor....... aD only chIlcl .... _ year. old 
_. bla pare ... dlYOrced. 
A. I boy. 1Ie"- on odcI ~ auc:h .. mowlJl& 
I."... In _mer. _I .... _ IrOlll od_alka 
III .WI .. er IJIcI ... Ir.,. lable •• 
"I COlI recal .pay .... payday.' dur.,. die 
DepreaaiO .. " lie Uid. 
Uk. IDOII boy .. Norm ... bad -... to pani-
c ...... 18 etbJellu but _ ............ !rom cIoiJII 
':'0o:re .:..,~ '-- 01 • ~-­OUr.,. bJ. jImIor year In bl&h acbool. be 
recaU. ..It "'I table. In • women-. coUqe 
dormitory CIIelerla. 
uTbe war " .. lOt,. on .. and there weren'l 
mlny __ ar"""". So oome of die ",Ia like<! .... . 
0" lor • dale." Aaed 11 he "cepe<!. !be 
reply..... ..·Ye ••• ..but I can't .. y thai I .... 
real ... I,. .. :· 
Norman ""'''' It .. coU .... clay •• 1 De1dlOn 
UDlYUllry lor ..... ,........ tben t:ranaferre<! 10 the 
Control center 
lJIdterIIrJ i:I tofidIIIIa! ~ ............... ,..... 
ad recel_. __ 1or'.*P-lDdYIl ........ -
be- • . 
~ ~ be war- cwo years ..... 
an atrcnft ~ In C~ 0IlI0. _ 
........ tWO ~ lor ~ .......... ID DeaoII. He dIeD ttree! 01 bdJII M. _ cae In a _ 
_" ancI ......- .. die UlllYerairyofNJcbl&an 
&lid worked .....ucla • _co depee In public 
acImlnlatration. 
"1 d.1acoft.red Ehal ,O¥'~nuneftl ....,.., limited 
10 poUu"......... !bat 1 c",,1d pay. -.,w 
r ole .. bumaD We ancI feel ..... aaPle .lpIIflc.&JII 
In ,""lIIPlJabID& IbiJII.:· - . 
ThaI'. WIly C . WUllAm Norman dedclecl IX> 
wort D a-p.Ibllc c:!ticlal. \. 
"PubUc oftlcilla are l.the~ •• Tbeyare 
.. peetef 10 a.tend cerraln lunctlo.... I ba ... not 
eacouraae<! WI aon of Ibln&. .. be IIld .n refer-
e.nce 10 pinlu and IOCI.I Nncrlona. "Nonul ly ... 
I t become •• c !:';;;)re •• • 
ul haft' been crtucl.%ed tor not me-c'u" more 
people and cuy employee • • but wbeo you 4on' I 
..,end "me tneeu.. oee-d.a and loa'" (of tbe 
pu.b.l1cJ_ .. tbere La"'.1 much to 40." 
Norman N.d ttl. )Db u"'OI~. work d.l 11) . 
"vera. n.1gbta a week and ueuaUy O De d.a) on t~ 
weekend. He e:!ld be ha. h.ad lea. te l.auTe "b, 
'ar: ' au .. :e .urklna lor the cUy of C.rbond.l~ 
tban I.n prevtou..a poslUon.I. 
0.1 tbouaru 1 b.ad worked hard (befo~ co ming to 
Carbondale): · he IIld. 
"UDder wortlne condlllona. I gc t .a wrapped 
up In c.arryt"l on tuncuo"... That doe...,', leave 
mucb tlme for creative {Mnt1na alld IndividUAli ty . 
One·. pe:r~cl1ye. Image . IndlTtdualuy aufler . 
··Somet ime • • I tblN: I've pr-~Knf.ed • neeallve 
type of t~e Wbrn a new problL'm come. up (for 
the elty .) It. utel, tblll my reacuona are Inter-
preted a. a lack 0: fee-Une.'· 
Normu .... 4 bLa re,acdoD"CO~OUt8OfDet.I.me. 
~ of ~ -.pI of "aU ..... _. pit .... 
up on tiJa Oeak. 
Norm.an'. wlle, Doria .... nd hoU rwo dU ldren, 
Ucla. 12. and Michael. II. bue alao beenalfected 
by lhe !I me con.um,. demaacla of hla job. 
··A. a famUy." Mra.NoTrnanuldln.aeparatc 
l.NerneY. "1 thlnk tbe thtne we en»y moat ta 
camp1h1 ... tut we don' t do much of 1t (becau.e at 
my huabaIId'. jobl.'· 
She .. lei Il:e lamUy I/.5OUIUy campo at Unci 
Between me Late. In Ke'nruc.ty. 
uWe atw.y.1O .-omeW'bere where we can tate 
C. Willia. Nor.aft 
Ca rbondale Cily Manag., 
11k boa t , " s.hc- "Id. t a,rher, W)(' c'"P1.'neci t hai 
" Sca L' rchcm" 16 • boAt doe.l&nc"d for Flortda 
w.t e- t a and 15 100 he. \· ) for I he' tum In thu arc-a . 
"W e all l1tc 10 • • ter dl. T~ children 
lc.l.r net:! ... tuk Woe Wen: In Flor "' .... 
Mr s . I o rman ~Ii ~n wortu,..; pan-ti me- In 
lhe i:.dul.. a'lon Advlkm('nt Of fl~ .l.t SIL' Illncc 
S~lembcr. 
"I lite I I \'~l") much. " .I'M! "Id. "I n:~aH)' 
enp) H"f:lllg the itu4c'ntli ... r._JX"C 1.11 ) I t\(- ~,. 
KITI. Intere.led In gOI~ Int O le . chlns." 
Shit' • .ald a.hc' ~. l.a ten 6Om~couret. I n~uc. ­
lion a l Sll' " bu, wtth .. ram ll)' ••. 11 , atell tlfnc.". 
· · W lth m) bu..bAnd bclllg M) bu.a) . I fee- II haft 
to be' .. Itltle 'unbu.) · 10 lak~ can:' ot the famil y. 
The houk 00 Colon,al Dr1v~ occupied by tbe-
Norma.na t. the ILEat one tMY n.yC built. ac -
::::.~. to Mrl. Norman. "We caU " our dn.m 
The houec , . ab.l rC'd b) ados. McGre-cor •• c.t. 
MUKue, • lerbt l and ao mC' ,oldft.h. 
"Our home me ans a ltM PO ua . .. abC' " Id. "Bill 
(NortTUn.) hi. meeuna ... ·meetl"' .. .. It\e"n!n& •••• 
all ... eek 101'11' I like 10 k.r~ ~ honw 110 be 
can rei ..... We lr) to do a .. m.ny .-,' ... a •• e caa 
• •• famll y .... tll c h. unfortunll'.1y , t.n·, mUCh." 
"My Inlerra, I. m&,nJy tn bc'1n& wltb )'OUJlI 
cbald,ren. I enJOY that mo.I. ·· Mr • . Norman ,. 
a §.w)d.ay Schol.>l leacher . wort. W1tb the Girl 
SCOUla, a.nd tutor. chi ldren . t tbe YJ.«:A. 
· ' Tbat·. plene y.' · ~ said. 
The Norm.n ehlldreD said the ) .. lo¥ed flor -
t4a, ·· bu l lLted Carbondale bK.au.« of t be IItIO'W 
tbey were able 10 IC'<' for lbe fir .. time . 
lA..lcbael sal4 that children a, acbool o hen aet 
b un what ht. Dad doca. 
··He IC)rl 0( m.n.llt". Ihr moDe), I lue •• . •· 
be .. Id. 
80th of I~ cblk1ren Mtd tMY Ht~ the-Ir fa tbe r ·. 
office. 
"It '. tit •• " uuS M'1c.~1. 
Llaa ILte. tbr 4.,.. _ (' r •• nd moun4a of papt-r. 
In the' o ff ice. 
Bu t, NorrTUl r. Will 8JOOn r~.aa-n hi. po"lIon .u 
Ca.rbond..ale ClI) m.anAlcr , and h.c ' 1J aoon be Te· 
Joc.atlrc In . 1'IOthC'r o!ftce . 1 ht loc.auon •• flOC 
k:aown at dUe UIJW. 
All of 1be NormJIQl W11J 1111 •• 8Otnc' aaprcu 
of C arboncla". 
!IIllcharl w , lI m, .. pi .. , ,,. on a Unk LAa,ue 
8a ... 11 fc . m fo r wh .,: t-. he pI .. ). tblrd t..e. UN 
" 111 m l u , .ampl,. .. tl h trw: ( .. I f I ScOUt •• t C amp 
C C'd.ar P Oltu. 
Mr s. ~oTman WIll mil·_ tbe bou.a Ihlt a.bc' 
• .., her bu&b.aDd ck-a lVJ!ed-
"Wbc-c rou .. no- J"OU're- I 10 lea .. ~ ap&.acr. 
rou tilt .. .-.. all , ... p>Od tb .... abou: a pUce: ' 
abt aaJd. W.· ~ m.a.ck a iot of ruc~ fr lc1l4a . .. 
c:oc:ICln111e'4. t.A a Joe of , them hayc- a~,. Mf1 • 
.. ~ ...... ~ Car_Ie .. a w-ry rapt" 
ra.. It'. DOC r eAlly dUf~b ~ .... die 
KCrpCnI ttll,. to do'" 
-.,r id> Bill !moI_ .. dlY .... et __ ... 
10 _I .. _ ..... UY. __ pi .......... ... 
..- • CJry. T ....... pan ... __ I 
IIIta II'. I .............. ,...... to '"'I • pan of 
_~_ rc .. ba • 
o r Y J'lU-ra.. 
Ifomejfrown I'r. 
A llicll. ~ ot-.... ( .... , c .. I.e _ ....... I .. $5 . 
.. 11..4 '''e • i-'''. ,II. , ... ., I, Ii ........ , ( ... .I i , ... ,. 
,. . ic,lt e ..... I, • ti,..,.,~ke4 _ • .....ac ....... 1 .... 
0..- ,1"" . L ... I _co. ,_ tit .. 0 ..... 40.1 
.f .... " ... .-1 .. .. c.-1a. ... I. I , .. "'f ..... Iity 
........ .. 59 .. ,' ..... 1 .... Me-. IC_ " ... iety .... c .... .,.. 
fi . 14 .... i .. i . tll l.h .-41 I • ...,., .,..... (PMot • • 
~, J.k I..pl_) 
Hard ~gs at SIU • Increase 
(C •• ' i_~ fr • • ,eg_ I) 
AmpbeUmlnea .re the l en-
er al name tor .c.t ... ol 8dm-
want drop. Included In mI • . 
caceaory Ire benu<lrlne and 
clexedrlne. 
·' Ir' . much e.ele r to aeU 
ItUtf II • .rudeN, " tbe dealer 
upl&tne4. .. You know what'. fDbol"" _ ..... die __ 
I. . T beD)'OU,.... baYeliO m_ dIe __ ." 
ACcordln, lO 0 D" -.-ce. 
e yeryone Inyohe6-ll-1li0ii,,, woually • poup ofoaly pu-ee or fOur ICUdeor.-motea 
• pJ'OlU. Prequenc ...... In-
dlc .... dIM &r." I. eold triend 
lO triend. bur there I. DO 
major opend.,., .. thepre_ 
urne. Currenc:iy. tbere U'II1n-
dl ... ldllal dealera opendlll ~ 
. both m011,..... _ ...... 
0... c1N, .... u . po1teddIM 
I! •• U r" Winola Ul\luralty 
r e c e n ely nc.tYed alar,e 
IbIpn>.- 01 LSD-lKlcl-bur 
_ mlOCb m.r l lu.n •• 88 
.... anAObl . .. die cam""a. 
" So." doe ~ reporu4. 
" . JUY bJ'OOIIIIl SUlCI wonII of 
aoc ... ben CID W) 1IId~ 
:. :!c.""'-' Jr'......,. 
Por dle --..er bow-
... r. rblftp "' .... _ ... m-
... y. 
I'UAMOIA' 
OM deal..- • 5a.J apt.-
......... .,.u.naft 
• 0 me. h. t puanold--con-
pUc.ted by <be llIlJlOUDCement 
m.c norcodco IJenu would 
tnfUr:rat e colJett" campueea 
dlroul!l>OUt <be .. ore poeln, .. 
ItUdenr •• 
"People become ""aplctou. 
II <bey don 'c know you . " one 
drul ueer aald. If ___ .n _ In, 
parlJ)()ld about martJuau or 
barder c1Np . It I. _ "Id-
ed. One ~ . .. ReD 
edllnl • cabler 0/ LSD In die 
m1ddle of I UnlYeraltyr9-
Id_ cIInIn& ball. OCher 
arudenta baYe been _ n ed 
.."ot1n, m011Juanl on _ 
ott campus. lncIudlnl In die 
Unlyenlty Center. 
Many _ co uy <bey ftnd 
clauu _ UIII .... ralty .... enu 
more «ljOyallle _ dley .-
__ or _ dley are 
1:11"""" (doe rum ueed lO clel>-cribe ___ baa raba 
ac.Id). 
P~ 6IU llldCAr-
-.J_ lO taIIIt a1act-
~eaI Ippro.cb ~ De 
praIIlem. upI'HIIn&.oJ'Ot la-
ce .... In pU lb era rbOII ID 
vaen. 
U. Don Jom.- 01 doe Car-
-.Je poIJc:e ........-n. 
lDam dI.ID& I. lOsecdoe~ 
- ID poaahIal It. We re _ ClOoIOCtrMd _ die tid _ 
baa ... joIat." 
........ rudOy .... 1 .. ODe 
barrIer ... --.w-
mf!'nt I. Ltct of rna..npower . 
PDeaefttly. lbere are only t WO 
pLainclotbea otncera on the 
C ity force. 
·· We Deed eeveral men who 
do not:bl"1 but wort !\III - time 
on narcotic. InY 81IS.1I0na, · · 
Johnson aald. 
8o<h J olmaon andClp' . Carl 
I( Irk at tbe SJU Securll y Po-
Uce declined ID speculate eMIl 
<be ownber of _Ie •• Ina 
cIr..... In Car_Ie. Botb 
refer red (0 me awdy made 
by Vlncen,. 
"I feel we bave I drua Ind 
narCOtic problem on thlA cam· 
pua- but 10 doe. every cxbe r 
campa,," k.trt .. id.. 
K.Jrt would not verxure to 
,,)' t-.::Jw mucb of • problem 
druse are , l'Knrever . 
I ~ the OIl-C amp u. Urn-
ftr:' i Y dormlwoe., aN-
de:DU ."df lowe l.i u.n6er tbe 
4::>or 0lId burn Inc_ '0 kill die __ U of marIJl'l ... 
Oce rel l_ fellow .. 14 <be 
oaI~ acltoll be ... cold '0 w e 
wu to •• .. t tbe p-aa. OUt of 
!be lNtldlDJ," ~_," ... Uld. " I ...... lly 
ceU diem co .Nt! !be door. 
~~ to watch OUt for my 
Tb .... 1IAIItlJ 'Y 01 ~ OD 
cbe SIU ca.acrpu .. "'" _ed by...,...... WbeD ubd __ 
bu,1 D, marljuaDo • .- SJU jwlIc:r _ lmote. replorly 
replied. "You can buy milk 
1a [~ p-oc:ery 1Jt000e. cu', 
,....r· 
8ot:'UcI dnop ~ mil" be 
.. ea • .,. ... lOt,. IDlO the 
local Vocco.ry .ore. for II ..... 
reponed !bat _ per_ 
_n~ IJI _ Car_ie 
boa.tr.u.a eata.bl.Ubm.dw: •• re 
_~ drup Ie...,.. 1_ 
baa ........ · coum:e.r_. 
TWO Ty,n 
t.Ioe;t ......... b,a .. e f'r'1It:ac1a 
_ baYe fr_ _ 
Vbrre to pacha..- d..ttfe1"e'1li 
tn- at ......... .....,_. 
est pa f1 tea b;noe .. 1&e.t:IL J 0- __ ... _10 ....... 
_ acid. 
OlIo po. be r npla.l.Ded. 
''Y e ae , a.rtn', bard core 
--=-- ... Oklo. ....-. 
T III .y· r e .. cr l m l aal • • 
.... Tlttf' : ~ ckc.c k' ( un 
) 
-, 
..... . ~tbout any police roc- die opeed purchaaed I. a.a..p, 
o rdo. outn"" on !be .cree ... 
One hard c<>rc drua IIKr, HeroIn ID .1110 'Y&llDble. 
."P",oed. ' . " .• rldlculoua lou ." ...... b C orbondole I. DOl ,be 
eftryonc 10 think lha't people _ lO P pin I place for bcroln 
who .mote Ira . . &I"e )u.ntiea. .hrpmeDltI.. It I. for marl. 
" You have 10 deal wtth two Juana tratn<. There an three 
dlfferenl Iype. of people:' herom 4c:~ler. In Carbondale . 
the .aur ce expl-alnrd, " Wttb Source. diercllned 10 14e.,.Uy 
one ,roup. c;kJpe 1. u.ed IOCLaI- them , I 
ly- t:.It for otbrr •• II'. tbetr Capl, K.!n Uld beroln " 1. 
wboJe .ay of l ife. a .. Ilia b Ie" In Carbonda~ 
•. They let "P In !be mo...... Wblle Carbondale pollca ID. 
I ... lei awoed aad auy that dilUte m., more I. comlQl 
... y .\1 day," 1Il10 !be area • 
Tbe poilu co_1IIJofta are 
HAtO STUff .1"" ""pponled by C'\&rt. _ 
.. Id ,be "* at berolD baa 
Harder 4.nca • .ucb .. LSD. been on the 'nerd_ Wlthln 
.mpbcunuae ...... beralD are ,be Iu, el&lH -'>a. 
.1110 W)d\In reacb at SlU .,,_ . "Tbere 1Ia .... __ raj 
clem, • • J ......... ,bepe.r cellla&e ........... ID "'._ba .. _ 
of _ ... muc.b .maller - ..... "'..;" C lan: ...... "1M ..... 
eIRJmated by .orne;o be 10 doe.D', me .. t.hey"A'Ild-
per UDl. die ... " 
"I'·. ,... .. cuy '0 ,e. CIDn . ...... 14 __ a "'Y • 
Ac..kS •• It I. W I •• ",au,·' beeac..a.aaolcir&lledrdJa.abe. 
replle<l one deol.r . A tab- Ina <ruted II !be H_hb Ser. 
lei at .cld ..-aly wU. lor ,"ce. 
$3 10 » ..... .....,. Ioc&J co.... One._ nplalDed cba, 
4U_- oucb .. po 14 c e eo- ....... be ca_ 10 SIU ID 1-.7 
fo r ceme."D1 .~ c1nc a .. aHatn.. "tbe.re .... • lor 01 V aa. ~ II}' .Il,_co_prlca ......... ~ ..... ......., 0lId 
Tbe usa at .mpbeur........ beroUt ._re pn'Il)" mucll o. 
_ Idler b) .... 1 ......... pllU ,be frlDJe or ..... 
or In,tr<.tllll lIKo .. arm - ·'TodAy. tb&t .jl\lllcJoIIi '.', 
II ..... popular "_!be col- ,nor~. T1Ie(w'~. Ioc 
Iep cr""'. of apncI 0lId -... MIe carwa 
A ~ --1 of pUT .... - u_ lor baToi., bert.. AJId 
ce.a.ocaJ llnu e"""," 1D!be ...... I • ..all I~ _," 
~ ... re at ampbe........ Accor .......... 
reYcaled ,be, .. ......,. .. SO --co, bero .......... ....... 
per «111 at tbe pUla pr_ Iocal'""' .... ,.. .. aup .. 
"'1"" .. rud> !belr _1J>I- ' ''0" day. 
'-.acconI .... 'o Dr.r-u ~~I.·_ .. ~ 
Clartc. I pI>ywIc ...... , ... SIU lutllcc. ,.... caa auu '1M It 
Hultb Sentco. ~ iI_re." .. __ 
Clartc •• pe.,-.k .u .. !be Sill Mid. ____ .. J 
HaW. 5oTTI«. N>cI f .... .....,. 0, •• r ~ ~
"Iud .... poucu.. ..... ....-... ,.... .... " ...... 
pbeur- W1lt> ~pr~ _ .... _ raUl. I .OO 
cr",,_ no. C Ar k _ 10 
~ I .ated a.d:; of 
y ~heduled ' 
's..., ..... --'1, _ ef .... ____ •• _...,t' 
Two students arrested 
c.rt>on4ah pollee reporuc1 DOC lane. DIn ...., WI .... boI -
IIw Window. were broltc:n In £1.,. .... re cbrown at !be police 
m e bu.lneaHa and rwo 1l\I- crvl.er Ail l'be two were beln& 
denc:. we're arre.ed oyer [be taken In. 1"bey an Q) appear 
weekend. In coun Prlday. 
Bruce eon.,I., 19,.of 508 Piece. of brla wlllch op-
N. BrWp St ..... o.nnta M.. pe.red to be kIent1uJ ... e r . 
Vall. 19. of 307 W. CoUrt!. tbrown mroull> Window • ...., 
St.. wne .~ Sanlr4ay doora of flY. north .Ick bual-
01"" for dl8Obeyln, I I .... _ • • police reponecL Tbe 
Nul _ WSIU-TV, a...-
Dd " will air • ~ 
Fr~y InAt withdrawal day 
Friday La tbe La. d.8y 0: lhc- quaner for ... ~u 
(0 .. tlbdraw 'rom a course W1tboul r ec:el""t,. • letter 
Vack. accordiftl 10 I ...... men' r eleue<l by Jobn 
W. Votet . ckan of !be General S,ud'ea Dlylalon. 
··Wttbdr ••• 1 from any cou.ra.c requtre. perm lAmon 
In the dea,. ', office. " (he .. aletne'tx .. 'd. 
General Studte ..... n •• waabJrc 10 W1 lbd nw from 
COW'Ra abou..ld do ., befOTf! May 15. 
"If (My are pauu" al 1M Urne of .. Ubdra wal. 
tbey Will receive a WP . Th ... of COUI'Ie. t &t~. I.RlO 
f1.Ili accowx me IIcudem mJ&ht be lDc.apacllaled d~ 
(0 IUne.. that would requJ..r e trta .. nbdr .... l at .n) 
Hme 1n the quaner. In our mu.s. (~rf! I. Iot~c In 
a per8Oll. Wbo I. paNl,. alter K1'f!n weekI. (0 re-
m~lJl in the c.ourae and lunnpc (0 earn thr credH ." 
Vo,!:, 111<1. 
The laS( <1ay fo r mati,. a program change (dr~ 
pl. a c .... ) or .. ttb4r •• ..,. trom Kbool Ie Ma y 
~7, a. Uaced by tM ResJacrar' . OUter. 
offlcet...., underl,e ICCep- bu.lne.se ..... reGoerte·. OX ". la~'· I·car to chef 
_ of alcobDI, Tbey ... ere Serv ice. Unlyenlry . t Mal"; ~. .. 
• t,t 9 
IIOS 'tl . M.in 
C.rbond.l,.. 111 . 
In • c"""" of __ 100 Who I.e<: Hudw.n, 207 W. Maln; Clw>cellor Roben Mac-
were bloctl", trattlc and dill- Voller POrd, 301 N. mlnol.; Vlc.r h.. proylde<l r ecipe. 
CUrblna ,he peace "ear the Universal Steam. , 411 N. D- and will be chl. f chef at • 
C. m pu . SboppIna Center. Iinol •• ...., Jim P.art. Inc .. Mexican dlnnrr WeclnelOday /or 




IT U~E. DS ... 
--- r e larlonablp be(ween School Scbolarablp Fund. The Loan deadline set the two Incldenu. meal wtJl be .. "ed from S:lO 
Joeepb O. Zimny, coordlna-
10 of ocholarablpe Ind loana 
for ,be 5.lIden. Wort and FI-
n.anclal A .. '.r.nc~ Ofnce. baa an_ cka4I1"". for out>-
m,u'on of Ulln(,.. CAAlra,.H'd 
Loan Ippllc.,_, 
An Inc' . ... of appllullotla 
hu forced ckacllt ... for eact 
q"'rI~r . AppflClUona for thl 
.quarter mt.tat be -.a.brnlned by 
N.y So All IppllCl,lona 01. 
,.r Na y S wHI be co I<k"red 
for aummc:r ~U" . 
Z Imn,. announc:~ that tbr 
allth week of ttacb hmae qua.r_ 
Playera to audition :.,:,~.m . In the chureh dlnln, 
AudltfCJiCUi for a"y ,,\lOr,. Tbe menu wtU be hoc (amal t" 
11lI" ... ed In joW,. Southern pie . corn salad , Merlcan cho-
Pia,.. .. 1970 Fill Tourl,. colo ••• fNIl cup and Mexlc:u 
CompAny .. ,U be held toda y tea cookie •. Tlcteu are $2 
.t ,. p.m. In the EqlIIerl mrnlal to r ad,,-!!. and S I fo r chUc1ren 
Theater, Commu.mc.&uona 12 And uncler. Ttw)' may ~ 
..BuIlcIlIII, accord..,. .0 Dr. Ar - purcba-: of !be chu reb orner 
c:hlbeld ~, TIIu,er De- or by caJlJn, Mr • . Donald Ar· 
parnne .. chair....... nold. 
Appllcanl. need no.: haYe P roce-f!'d a of the dtn~r ... 11 
pr"toua thearrr experie nce SO ro t he- nu r u ry Khool ec.bo-
but mUM be Intereated in 1ar.hlp f und. Ttw nul'WeT)' 
tbeall'r and muat be ready 10 ec.bool I. open ('0 all chUc:trnI 
tour the ceau~1 •• Ie. from of the communlry who wUI Iw 
c.;; I Vf:, IT 
T l ~C MA...oRITY' PAR/V. 
OctOber 20 ..... 11 T""'*l&!yl,. ,.,.". ""on old by f)coc. l o f . ...... . . .... " .. . ... . .. . . , •. •• •• •• , .. . , . .. . ~,~ Ac~., ~ !bem:~oct~~~ ""~~ . __________ -!::::::::::::::::::::::::::::========::======~ 
tKhidc.&.a.na and CO.IUrD" r 
• e< ... ,11 be ,he final _ lor 
ooubml .. lon of loan oppllea-
.10 .... 
The . wnmrr quanC!T dead-
II ... I. Jlll y l'I. , ... f.1I quu_ 
,.r "':.d1lnr Oc •. 30, and tile 
WtnlCf quarter date ~ Feb. 
12. 1971. 
people are __ Tbe 
pl.yo plUned lor the 1970 
.our an .'Spooft Illft< AD-
,bo\ao' by Edpr Lee ...... 
'er. and .. PrI.""" LlnIdoot" 
Get an Ignition Tune Up! 
by Ceralclule BralA. 
Enclo •• d il .y ch.ck '0' (check I): 
Send the Dally Egyptian to: 
Na •• _ ............. _ •. _ ........................ _ ................. .. 
Add, ••• _ •.. _ ........... . 
CitJ ----
".,. - DAILY EOYPTlAN 
..... , ... 
.. 
C.tt...' • • Ill. 62901-
Zip ..... .... . .. 
Prices in('ludt" new Chaml,ion or 
AC spark plug&-points-rotor 
~ondt"n e r·parl & labor 
IIIOST H CYL 
$1188 $1388 
8 Trat"k SIf'reo Tapes $288 
I •• $4 .1 
$488 
6EBHARTS Th .. W ••••• 1, ..... , O.bh.rt S,., • 
Tire . & A.to S,pply 4S7 · 41.1 ••• 4.1. S ....... ; • • C • • , • • H ..... ... , . ... . 
........ I_ .......... ~ ....... -. 
SiJ: n. or 'hI' ,Un .. ........ __ 'I .. !'-ti .. ,.,.w_ •• ., .... " C:"M 
..., ....... ,~ c·I ............ -....4tI.4.4 ' .... 
_,.. ( .......... u-i. C. "'_14) 
Oulla)" ncppd 827,.500 
Senate finances tighten 
s, T.rry Pet.,. 
0.0 , E",he" St.1i .,.t.., 
Thu aum, pha (be func.. 
alloc.a,C'd to .CUddU lo~rn­
ment trom ''' . oem actl"t' Ity 
S (udc n ( ioycrruneru. twl, fee., concnbutlons. and tbe 
apear over $27,sao alnce La..: C arbondaie Cuy Counc1.I'. 00-
July I, tan h wtll have (0 r.al1on to me ~rYe the Peo-
opetate on eomtthl .. 1e •• than pic cam p. I, n. a.ck1 up to 
$6,000 Ibroulb Sq"ember, ac- $33,..0. 
cordi". to Usvre-. cited Mon- Expenditure. lhroua,b M.arch 
clay by Anthony J. C lannelli. I()(aled $27.bb8. Glaf1l'lCl11 &ald • 
.. al.Llf ekan for atudent ac - Thla lea~1 55 . 772 In atudent 
Uvltlel. lovernment accou.nu to h -
51udent love-rnmenl', hnan_ n.ancc lCucknt ,0VCTnr.lCnt ac-
Clal dlfflcu_IUc-a were revealed IIVluel throulb September . 
'UI week when Giannelli de - when the Board of Tru.teea 
cLared • moralOr1um on tur- approve. bu1&el reque.AlA for 
,bel' .pendl... (~ next aca(\emic year , 
The funct.. expended eo tar The mveeliaalion In(o atu-
by atudent lovernmem Inc lude dent governmenr: accounts wu 
$~,3Q8 Inhertted trom ~ ad- _purred by tJx luge (Kutay ot 
ml_ntltr.llon at Sam Panayoto- tundJi durlftj Marc h. wtUch 10-
~:,~de~~r~~ne~~':d , body tOll~S"p;~~m ••• IU. of atlt-
rig progreu U &J?eech topic 
dent governnk01 accou.nt6 Ii 
mu ... ~. Many nave unexpended 
tu.nd.a WhiCh are alread) c.om -
mined. Th.ree- conla ln uoco m· 
mlued funds, IOlaling Sl.O-;!) , 
ana [WO h,avt:' aehCHI whiCh 
total $1,14 2. 
F~ Will be tr .. naferrcd 
10 cirflCH accounu 'rom lhOle' 
• ~II contauunc money , Glan-
M'iH "ld, Dehcu. exceed un-
commlned fundi by Sb7, which 
meana lbal aome money wtll 
haft: to be obLalned from fu.nd.a 
pre-"t'1oual y commlned. 
c'UNW! 111 ... Id be: h.a .. 1 r lna-
ferrrd twO .ec.reurles from 
the I" .. dent lovernment pAyroll 
10 hll own. 80 thaI the spend-
1"1 moratorium would 00( PM--
Yen, agendal and mLnUtCa of 
StL'de-ru Senale- meet..1Q8. 'rom 
bel" t)'pIrd and dtattlbutrd ... 
He &aid Ih.at I I-Imtlar fl -
n.a.nc .. l cr",l. oc.cu.r red 4ur-
lJ1I tbe odmhuou.tlon 01 Ray 
L..enzl. but dw: 5rude,. Senate-
.... u comins and diaclpl1ned 
ita own apendi~, be "Id. 
Plan t~p with'drawal 
. (~""-') 
~ 'e ,,,. S08t" ¥lS:,-
-- peel ....... pI'GIJ"a!D 
-s propaa .. die sm..,. Arwy _ • Kale ..... 
...... ...--·n" ........sed OU' CIJ"tPaal "1+ 1 ...... .
Willie De. _~.m 
clea..-tJ _.e' _ n.t., 
_ aald: "I ...... '-ID~ 
die tude ... 01 Norm Vl .... am 
CriticUm recei()e(/ 
(c..ti~'- _11 
.. Ibo c:omm_ CbrUreD-
_'. __ 1Ddk:.Iud_ 
die ~ rtlUllDp IGr barb 
Dllaolo 13 ODd U .s. Rl. 51 
Ud ...... _tvYed by die eo..-
eO ID April 19M • 
Cbn--.etl u.o ladle.-.! 
_ Ibo Pt-In, Commlo • ..,., 
S<reecs ODd Tntnc CommU-
tee Wul dlocuu Ibo plan at 
• me«1Dg aommme oeu~. 
Cbr1o.maen ~Id ~t be tcis 
I t [be com m tne-e W'tlf tbr A.amt: 
pl &n bact to II>< Counc II. It 
would ~ ~pproved. 
ConCC' rntn, Counctl ' , dKl -
&lan , C arbond.a..l e- Ma yo r O. \' td 
Kc-ene ,.Ic dunng I.n lntt'f-
vl(>. Monday. "I t Wat. ~ ""I -
( ~te-. It .Ul ani) de-I.) [h~ 
ro~ . It t~ cou.ncU ~1It'I' t 
appf'OYt" tnt- pl.&n I( 'Ii • )' t"u' 
•• lIted . " Keene- lncHcatt-d th.1 
t\e f~h ~ o rtgtn.aJ plAn "a. 
Ideal. 
Counctlm.an FtKpe-r I who 
made- [be:- mO(Jon concernlng 
die amended plan, could noc be 
reached for comment con -
cerning Chrll t en.en' ,' 
ch.a.rcea• 
CR 0 WEll 'S 66 
Op~n und.f 
n •• ",onoe.",.nt 
Gel aquainled 
Spec ial 2< Off 
per gal . ith .hl' ad 
608 E Moin 
"""' - --
_ ........... .,wIJI ... 
tUtIo& p'al'e !'iab sIIooaId d>ey 
apI!IIt\lt II) _ ~ • 
Jeapar\t..u die -rtI;J of .... 
"""~ ":ocee '" V_ b, __ IDIUtarj ...-
ID V , III c.ua-.~ 0: 
ID~" 
A' __ 1' .polIIr. Ibo P ",sl-
dem .ald, ··AJDe:iea b....I1 
-.. ~ ~ ID OoI r 
pro.Jd 190-,ur bt.tory Md 
_ abdl DO: be ~ ID 
Vlemam.'· 
The p ~sl_ """,eluded ~1 
IUctIl& m.. be -_ • ..., 
_ Ibo AmrriC&.l people IGr 
rbe ~ppon .~lch 70..1 ba'f't' 
II.... .. _eraully "" Ibo 
c.a..aa.e of. ,.,.. pe..ac:.e in Vlet-
nam . ··· 
NlXOn ukl £two Co.:1'l l ull'''S 
hi Y e f .. !led to wo tn dmcr 
• mUtury o r I pl~trtCA. yole-
tory to ":l.nb VlecDL"TI L11 
.... , 0." "The) tboup' <1\<')' 
.:ould .~ ~lt1c-":ly In m~ 
United St.a...~.. TbtJ pro,cod 









~ · ' The Grt:'enRevoiwioft! WUl 
It Turn Red'?" I, tbe aubjecl 
of I .~c h today by Profe.-
aor D. E. H.t ..... )· of Mlch-
lien State Unlverllty . 
Ha,bawa)" chair-man of dw 
cSepartmenl 01 .. nculn,...1 tIC-
onomlco •• 111 bJ. b .... 
SALE 
Mryatlona on Ivlcuhural de-
yelopment In Ie •• developed 
cowurle •• The spee"ch, Imder 
t.be oporuooroblp 01 II>< Alrl-
c u 1 (u r II lllll2u..Mr1ea Oe;Nlrt-
mem, .. UI be It 3 p.m , 'on 
(be AlrlCultur ~ SemlnU 







" ..... 1', mit 
I. . 
A ___ Wi<» ar .... iaIa.. 
Iate4 Swoda1 In' GI 0Urt 
Air Linea ~ ba. 
l or c e d canceJJadoa ot all 
Ozart n ..... 18 !II. 60 dnc. 
.• al!U .. ..nIcH.1acJud1lll 
Carboedale. 
Harolo! Sail.... Y1U preal-
IktIl lor marbtI.,. •• 0000·a 
bo_ otfju In St. Louta aid 
cNre .......... 10 .. *" apr 
10 .be aatR ""ado _ .. 
Z.~ - pio)'a *" 16 au_ 
Tbo A I r II... WechaaIc. I'rarnD&l __ .. (,b~ 
mecba8lca _) aDd ()urIt 
manaFme1U per.onne I are 
dlKU.atna • 6etllelfllJeal to me 
• ulkl: wtUcb baa completely 
ahul doWnOz.ark".ope-n.uona. 
A federa' mediator arr1ftd 
In St. Lout. OD Monday . to 
aid In ,be dJecuNlorw wtu.ch 
crnlt'r arouDd the mechanic·, 
dupleaMlre aver their nt'W 
c.onu&ct. 
Ulher e mploye. of DuTt. 
IrK. h .. dlng uc:&et .pn~ and 
U 1ah! pereonnef, refwted to 
c ro.. lhi: AMF A pickel line. 
.l nO lhe fot&t •• lkOUl reAJled. 
S .. Ucn .aid II .... Impo.-
Albie 10 live a iitalln report 
OIl • _lira ....,_. iuaIu are -n.d u...,... It _ f ApdI 23. u_ It ....w __ 
__ .. _~- rOal JiIOUfbl, lie ......... -,...s 
Ozark .... ottored .be diu. IIwfll .... __ • 
ecdwdca __ • ~ . .. kuI 24 ~ 10 p:t 
_ coauaCI feawriJII • ~ ~ bact 10 """""." 
aIIJ.IcII dolIa{ I8aUoe In aa1- lie ~ 
_. aDd frtaIe IIeDdIlo 10 lie could -- &lYe • 
.pread ....... __ ,.,.... -lOr)' e~ of I" .. u 
period. AD 1ft. Salkn aa1d. to me ,!.!Itne due 10 me au1te • me ... _ bu not r__ but be· .aId paar __ • 
lC abal off", . per 9)' •• er.l~ 40-60 
0Z&rII baa auemped to let ~
-... Oft odin" airltneo Wbll~ Ib~ "rlke I. 
lor p ••• eDIer. _ bold d ........ Ozart·.oper ........ 
r e:aeJ"ftlioea. a ... a, a-Oftile It tu..8I.I.bM:am1Allya.idedCu-
OUrt repre:ae.marift 1.$ DC baod.a..le ' , De. aa.rIUIC. A I r 
dul)' '" eadI of me affected [UiDo~ , opend", out 01 the 
urpor... 1Ie.__ SoulborD lllJlIOII "'''pon. 
til .ante ca...e.. accorcU,. The .trllJlle offer. fh&tu.s 
'" Salle ... cI.leab .. " anourk 10 51. L.owl .1Id S!>r~I\eId. 
martell. 1'II&DaIC'J' mannl" and accordJnc 10 J.a.mea D • 
the udel COUIller . OQ:.."on, En an .. g to r of pA-A -
aeneer a.erv lcc . AlI Uhoou' 
Sa1f~aunmed up lDC anu- ' boot l~' h .l t( C' mon .. ' I h .. n 
allon, ")'1,. " We ~ doing doubled .IIKIt' Sunda ) mor null 
cftrytbt ........ e c:&D and we ' r e wn.:-r. ~~ .triLe be&a.n. 
."art. hok'c arotmd l be c lod : ··We ·· .. ~ eve n added an e.lt r .a 
:~m~ .. -'bt. IhJ,. 11 an ) fllgh ( I." (Dc c-vc nltll. a nd o n 
DeaI i., each f ll&h t Wt:' are o m-
plelc h ~C'd . " Ooloon U J d. At Ih<c Wlll l.am llOn C OUnI ) 
Alrpon In Ma n on. 111 flv(' 
Oz.r ... emplo )ea .rc of f. e ,l.-
cepl Alle n DoUiLl', the rrll-
Genl manage r fo r Uz.art 1..1 
thlt" airport . 
. "c c o rdlng to ()ougl ... .. . 
Refernrc to I hI..' .U ike. 
ColJloOD ..aId, •. It' a the' 1II"Or .t 
tt'u~ lhal could h.a ve happe~d 
to O=.r .... ~I il.l the..- gr(' lcea, 
trul'l8 thaI coy le! h.a yc hAppened 
to aa. · .. 
SANDWICHES 
IT AU AN BEEF 7S 
HOT HA..\I b9 
HOT H~ 
...tb CHElSE 79 
HOT DO<.. J S 
1I0T [><X •• nd ( HI LI 
11 "LIM' SAl-SALL 7S 
FRt " ( H ~R I ~S ~S 
HSH S"'U" llH 1S 
HSH ·".( HIPS HS 
q ' \II I LlIl.SO~ 




ANYTHING ON 0 R 
M 'U I 'C1..UDlNG 
COMPl£TE III Ni:.R 
PI [RS 
SI'''GHITTI \1 10 
\fOST .. HllOLI Si lO 
R\VIOLI \1 J~ 
L\~H."I \1 J~ 
~~ (l11I. I·M"( 10 
lllH ~"Lo\ll SO 
III Sstll l S 
HU SII ~TR ""8i Rln' PI! 
" ' U lHH: SH 0\1..1 ~< 
\PPLI PII " 
Marine station fire-bombed r~ Who said ... A Mo lotov coct,.l1 w •• hurled IJ. tbe Naruw:Recrwt-I", 510"".., Z07 W. Walnul al 9:50 - p.m. Monday ruShl ,{IOAIII~tbe l ronl WIndow ancJ , • lire. Carbondale poUee .... ' • 
Twu ttre tr\!ck. and 10"" r 
aqlad G4rt1 arched Imm~d­
lately. The dllltJje Wa t e-.-
. Im""'" lit l iOO. Th~ b.:lt 
WL ) and noor we r e :::.h~rr\..-d . 
Earth Day nears -
AmetrlCana u c prt pa r I nl 
for birth Da y rlll ~ s . de.n ... 
uP' , {('Ic h-lna end LTaff ic ban • • 
amid .arnt,.. 1M' tbe p;ro-
ble",. or poUvUoo muM not 
be 10raon.nall.rW~y' . 
dcmonar rauocaa Irt! aTe r • 
~ ()wo 




Mt-::J I lew :lO.1-lm ?Ona., · pa-
per. we r e b.J r ned 0;1 th~ (\,eak. 
Bu( no record s wc rC' lie stTU / -
e dt police "Id. 
P~J ..:e ali'" aa ylng .. E~ 
W. r " we re PI8ted 0 .1 {he 
~: r.., :.~. 
At press ~Im (' :he ;lO!lce 
we r~ atJJ1 In'f'e a.1aa:lnl-
YlUOW CA. 
11,,· f-m(""<\ lln 
:4 Iinur St'T\tn ' 
457 - 8121 
$8 .00 p er month 
for our 3 L*'f1lJ 1,1" t~ , ." 
t» .,0tJ.f1 ~ t E~,,·. 
Po-. Ann 
~'rson tllnf~ of ~ 
JttA1tpnt fos t " \ 
.".."., MW1 J OOUnch 
." IS v rSl " 
month plan. 
tOOAY IS ",.111 11.. 1 1 
I ... _c- • • _ I . ........ I • 
1 • ..-r_-..r. ~I' ... ..... II 1' .- _ ...... , . ... _ . 
... . ~_ ... --- I . ... - • 
,J ..- ._ ... _ .. ... _ . 
Slaine· P~wers 3 igure Salon 
(thon. 549 9893 
~RHOURS 
!" First Things First?" 
r-;~~~ 
:\ .. '" "" hll .. \ 1 '" .I1f' 111, .. II. ,.:1" \ . A,t '{uahh fOl' ''' 
InW 'ArkC". IIHI" \ l m , UI _lilt! .l 1'.lbil ll \ pL..n" .. ,t ,rd ( 0 1 • •• 11 4" '-"" 
\ ! Udm h 
It .... .n ( rr .l left tn ( ·'1 . .... 1,,11" Ihl" .. " ... ", .. 1 .tn tt .n" Iii . 
In""u .. n. r •• mr "" ~., , .II..-ec" rrM"O Inl\ 
, .oU ""' .. ultt t Al I" ,fl.. I ~'r, I .. ' 11 . ( ,II ,. ... I ,. 
f ('"p.r~I" I I ~f' 
I , ,1, ,,/.11 .. ", . '" ': " " · Il ., oJlr • • ' . II II'" ' I,) • 
" .. .AV ~ J", 
" .. ~ "[1'''' '0. .. ,,£ltCZVk wt:Yr_ 
sow. '.,,11\ PHONE s. • . 21119 
o.t,. , ."...;.. ,.." 11. me. ,,_ , 
--!II -...... U .... ~ .. --- = ---. ...,..,....a.... .' W .............. _MU-...._ ••••• l,A .......... :- , .. ~ A·_"'_~5 '5 
" . .... ............................. S • ._ ..... _ . 
~ ' . ' -PI!II .......... e.r- ...... __ • .. .. _0'. . ....................... U ..... _ 
ed.ale people~ '= ~ -==-":'~~' ::"-:-a-.,......~~'" ~ ~ ... . 
A ............... _ •• 2 ... , .. · A_ .... ~ __ MS,..... ....... ........ 
. . It- . .. WI . . .... II a;;& ........ m '~ P.,. ............. ____ ........ ---.. tIIII !Ie 
00 POIJ olioO !1M 2 ...... Aa..r ...... 1IIictt, ." .... - - ,... cal "~ -'-." IIeId .. ~ ......... 
-- l29 • ..-a- .. ......., 01 -.,tc ......... r· ___ ._ .............. _prO __·_-=._.;..,,; .. ;...; . ~ ;.;A&J"!::;;,;-_;;1Dn'I_..;;,....,....;;; ; , 
.,--DoIty~- ... -
Tba A_rlcatl Ne1r8paper 
Guild baa nner IuId a oe. 
or a race bIu and baa _u 
...... tJ.. '0 Ie. publJabera 10 blre __ n of lIliJooTj.y 
IS ....... 
Tb~ .aa the bula of a talk 
• I y. n T\llaeclay by Jam. I 
C eaatk. director at re.earch 
and 1D/0rmatJon of the An>er-
IcatI New .... per Guild., a. rbla 
year' a E U jab Pariah Looe joy Lee"..-. III Jow'nau.m , 
Act.ordlnu .0 Ceanlk, there 
la a bl.. on the pan of oome 
publlabera In the blrlna of 
mtnor1c), aroup member. in 
their newarooma • • cherti.',. 
~meDt.a and clrc.ula'ion 
4epartmcnu. Aa II la , .be 
CuJId baa _" tryt ... 0 ,e. 
die.. people In.o worltJ .. 
poeldona and a few new ... 
papera aDd "oop. are _rtlna 
Wi.b them . 
One of tbe maln cool. to 
brl.. .bJa loal abou., aaJd 
C e..t'I1t. "., matt rw IUCh hlr-
I .. prac Uee a part 01 the unIona 
a- "- wan "'- .. doe ...... '.-_ 01_ 
.... _ ................ - -.td.--_ ....... ..... 
...... tn.~ .... . ,. ............... .. 
adler 011 _ eanIL ~ ..,.tacIJIIta.pm. 
A~ .. a1r .. _ - bidE)'-....-· 
polIaiaa dI be beId .. CGoII-< .... -' SWlpte .. _ 
_ ............. lOll ........ ~\aCar. 
_ -' Sp..,........,....tbf liaedaIe .. 11 .... ,18_ 
SOAP .. MJb See%y -' 119, 
s..;;:S~. ", a...., 161." Daley year 
wtIJ ....... _
-, _ .... die ecoIouCGD-
OOJIC • _ -' 3 p.m, ID 
ute SdeIoce, __ ~ . 
Chc It P..,....at -' Ray 
Leaz1 wtIJ IQd • _rbbop 
__ 18_,  302 
CHICAGO (API-Wayor 
~ J, Daley, who baa 
eened u dllef exeeudYe 01 ' CIlIuF toecer tban oJ _ 
........ bepD bJa 16dt year ID 
ofttu """'SOy . 
barp~ deIIlaDda_ A1Itkll-.. paper Publi_ra Auodadoo 
cnm.lDatJoct cia .... baft _ Poundarlon IKbolarablp, _ell 
• r t It e D lnto conuac.t. _ tm ... arda rulctoo to mJllOrtry 
larue cIaille., "<>Up PI'O\>Ie who baft already 
Ceeolt aaJd !be Guild baa completed""" yean 01 tralD-
_0 wonlJll for IteloaiaJDU Inu, He p,aleed the procram 
the mJd I~, TIle GuIld .. a bealDnlnu. 
worOd With !be NAACP IOle. ~u blred on larse _TO Ceanllr: d.ed 00_ nlaJlJII 
and 1_ a pamphle. titled proarama .. .,epa In !be 'tat1l 
·'Career. in me Preaa for dlrecdon. Amana tbem were 
N 01 roe I , .. wtdell I. db- P r olr a m a by the Vlrpw 
utbuted to J.a..r&e: papers. Com m l •• l 0 n on Human 
Ceeolt reea.I~ tha. In 1966, Rtabre; acboiarabipi tbrougll 
Wben the p. m p b I e I wa. (be UnJveratt)' of Mlaeourl 
r""Iaed, one publl al>er leD! by .he 5., Loula Poll-Dla-
it bact .nil I noce atl ltng palch ; ec..hola r ablpe: throug.h 
be Be'ftr bad racLaI bU. on ColumbJ. Unt.erauy by The 
hi. newas:-~r. NeT Yort T lmee; and an 0 0 -
1 • • ,- , ... .. ... . ' -. '" boo..' _ 
I -._ In..... ...- '-- ..... . . ~ , 
tM lI ........ " . .... ... . _ .. -. _ .. 
t,.. . , t""-. __ ,,, ... fI",o . ... , .,.., <00.» wp 
' ......... '00; .... _ ..... . . _ _ ... _ . 4a 
Famd)' Rnl.unml5 
III L ...... 
Ye • • the GuIld lllU llelda the-job tralnlna proar1m 01 -
bIu cbaraca. ODe InYolyed ~:::Id-~~~""~. Anael •• 
a Near<> who .. a rold by a ".::::::.:~::::.:.:... ___ ..!:====================~ Ikrl. paper be couJd 001 be r 
blred ~ ba bad au G-
perlenee. He _ ·SoudI and 
101 II 011 • bIacIt _Iy, 
On returnlJlC,' I,Ie was ilYen a 
job In .be paper' mall room, 
C eanlk aaJd mIDDrt.y IS""" 
meinbera m"4l be -cbL He 
.. Id OOmetblnu _ catI be 
done .ban tbe~IcaoNewa-
SPECIAL SUMMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
APARTMENTS 




S 195 SINGLE ROOM 
EGYPTIAN SANDS · ARGONNE 
LOGAN HALL· MECCA LINCOLN A VENU 
. \; 
, . ., ., '';''. 
. . ..... S .. .... 
All Within Short Walking Diltance o' Campul 
-CONTACT· 
.. S .. .. BENING REAL ESTATE 
tie 205 East Main. Phone 457 -2134 
;. ... ~~ ..... -. 
) 
r; 
Chips, .~D~wieh vTheater 
pIaB8·.d)". atie re8~ 
n. c.... .... 5MdwtQ 1'IInIer fII die s..-.. 
c~,. ....... WiD SW_ • ..mafll cIraIudc 
""r:~""_,-~. TW .,..,. Wft _ ~ bockJA'lIde_ playwrlpla • 
...,. fII ..... are ...... or  • SIU. 
AcccIrdbw 10 Seeoe p~ fII die ~ CItrWdU 
"-..-. HTW · plan ar., __ II> JIW people a 
. eu- iii pit fInoDlftoL .... ell die pia,. are 8DdaI C:O_ ...... Ie. deilioIWUb radaJ dIemea." 
PJay. 10 be pn'formed are: AprO 23, .. H.anoe .... 
by a-... Cory; ApTU 30. ",...... III Time" by 
Cbudt Tbompeoa. May 7, "Ilebea.rsal" by F ...... Ada ... ; 
May 14, " ...... 1"" SYtfr" by [)aD Selmo; way 21, 
"Star}' '" MIa" by lion .., II10tr • 
"af.,.". espn_ bape.& tIw mon blad I<1.Idenu 
wID become I_ed III IhI: Cbipa &ad SandYlcb 
IOU1ca. He powed 0Ul 1M, '·Haneat"'· II "OpeeiaUy 
reln.ru, becaua ), II a ·'I' .. edy &bow blaclta oa 
... .,llor. 10 ~ Soa,bero Ohnola orea." 
P.r",,1\0 IIIUTe8ted It> p&l llClpanQl tn.be pla y. aI>ould 
conu.c( Steve Falcone u the Scuderu ChrlM..Un Fou.nd..a-
tlon. 
VTI sets open house 
ThO Vocadonal · Tocht>lcaJ 
Inartnae c an be Iee'n tn opr-r-
.It1on dunn, open houae trom 
Q l . rn. to ':30 p.m. FridJ;Y 
.. nd trom J p.m. to ~ p.m. 
Sunday. 
Snu1enta. counaelor. and 
teacher. f r om lo r e;, htCh 
IIChootl will ,".tt vn Frtday. 
vTI a tude n tl wUI conduct 
Coun; of All the deP4 rt mcnU. 
F .lctdry mcmben will ",l AO be: 
.I".UU»IC' (0 An.we r q",cllil:ton s 
M\d ht'lp conduct tou r • . 
V.rloul demonatrulonl 
.00 dl.ph yl trW be proy Id~ 
by e~h aep.anme1K . St'Udf:'1lu 
.. UI be In claaaf!'a and I.b-
o r .a r o rl e. doing: gC1lC'raJ 
cve ryd.y wort. 
A tou r t:TaJn .. OJ be o~ 
erned &r: vn to enable via-
ttorl to eee tM entire cam -
1"". 
Harry Socic ru:rom , chief 
.ac.dcmlc .dvte.er (or vn, 
a<lld [he N!mdnde-r o1the open 
houK procram _01 be COC"l -
dUC!ed on Sunday to aJlow 
'Am Ule. uw1 bullnellmC'fl [ 0 
., 'IJt t be tn8(.lrutc. 
Houatng tour. rill be con · 
cfucted Sunday, The- Ilbr.ry 
-Ul aleo be open Sunch) wherl." 
r to f r t" IC h m t' n r to ,He ro Ik-
k rved. 
Ttk- f.x-JUnmC't\t () f vat'ral 
~Cl.Idh:' . will pr<'8<'n t .I 111c-
r.lP'C' p roirim un t h .. · r oll· of 
t he gl.'I • • •• 1 &tuJl t'fj p r 'J ptroirr 
.I t VTl. 
Matert .. h, design" . blldes 
V'ld dr •• tnga of rh(' n .. · w C.lm -
pul being planned il r~ to ~ 
dlaplayf.'d . Soder.trom aald 
be wanta .... Jtora to aee whir 
I. bel", pi anned for tM tu-
turo 01 \"TL 
Swimming areas clos~d ni~hts 
All awtmmtnl beach .. red IU)' to control "'tne r tnl_ vln-
and the ,"",-1I.ay area on Crab d.alJ .. ~ and (0 pro't'lde tm-
Orchard Lake are c.1oeed at p.l'O'Ycd l alety fo r the .. t.IUna 
nlpr, accertlln, 10 III an- public. ()(ber rofll,. rocr.,. 
DOuncemem: from Arc.b Met.- .. t I o n .. I f.cUttle ., lnc.lu(Una 
rtlDtf, prolea nI_ ..... 01 tbe .,.,.. la_. lAnd picnic arou 
Crab Orcllard NaIb>aI WII6- '0'1_ )Iacl>o', 'O'UJ r~maln 
UI. Refill". TIle.., una, <>;>en " 1IlP<. 
wlilcb t n c Iud. CanervUl. MeirlIotf .. Id 'bat all refll.,. 
Beacb, HOSAn" Point, Lookout rocftodon ar ... Will continue 
Potnt. C rab Qr"bartl Beacb '" be pauolled d'r and nIP< 
and Crab Orcbard "PUJ'O'ay and anyoao .pprobondod It,. 
area . are cJ~ from 9 p.m. teri.nL commitUn&8Cuot YII)-
until 5 a.m., MeIrr1Iotf aafd. dallam or <be 




Y 1J~ _3alJOrife o avfrn and 
Pae~e Liquor Store 
Tpam take 11th 
A ream of three srudrcu 
lrom <be SIU Dopanmeol at 
Mart..eutll placed Iltb I n me 
antaJ.l.l MJcb1&1n Stale- Uruve r -
all}' IDternan<Jnai Mark~tllli 
C ompe1 II Ion. 
T~ comptlHlon , In _tuc h 
38 schools ~n lc lpa[ed . condra 
A;:O!11 10 . 
The IHu<xnta wt."re MeTrllI 
Alien . a 5<"nlOr fr o m Re\. 
nold6, Lund.a Yam, I; JUn1~ : 
tTC~ HO"i Kong and team cap-
,au'! >.hke- Kt'llr-n • .I Knlor 
fr o m C aroondl.lt'. 
In the competitio n, jtud~nl~ 
p II. ~ c.J .. m.Arkt"lIng g~ml.· 
.f!. lch blmuialed .iC lua) tx.Ia l _ 
tk'85 compctlflu n , aC(o rd lnt:. 
10 Andrew P u wt" II , fl t: uh~ 
spnflhor. 
~ !l R I , c. F If- I I) - (''(' ' . 
R IC: h .. r ': B. O gilVI e" ~,J", 
ilu rhortZt"'d t tx- f'o r ch,uoc .r 
land fo r th(" It r g( o f 11 n(' w 
t:1e-nt u rcunb[lon f1 C III( ( (.'8 
pl&n~ to r canst ruction In 




ror grul r r ,.1.11 S 99S ~.; ;~:. ... 
" longrr lur lilt' ._ . " '" 




324 . ILL S49-1J43 
Laurel '& 
Hardy 
Tonight 8 till 
12 o'clock at 
The Village 
I nn . Li k e o ld 
time movies ll 
r 
~ . Y ,.. .. . ~._ 
SIU' student opi~ion ' t~ends Jvary -wid~ y 
~ AllWoeS-
DeIly ...... IMIf Writa< 
Are SIU ......... racIidl 
or ~.1""7 Do lbey f...... .Ioleace. "' 1M lbelr 
«.......s. dar.....,.. or do dley 
IMIppOt1 ......... Iole .. "mIu .. ? 
H.... mucb do ,bey tnlSl <lie 
...... 1Dftnl_. aclmiDta-
lr"IOO .lId faculry? 
Tbc Ptl>lIc Reeeucll Bur-eaU of SIU' __ came 
up wlm • r~rt. "sru Stu-
dent Annudel tOWard l'ru"eT-
Itty AudlOrU): a Prof !t.e, " 
to t.r)' to a~r lheae u;d 
",her quudo .... 
The 99-pale report .... 
prepared by David £¥er eon 
and Roy .,(jller 0' the reaeuch 
bureau. BoIh teACb til lbe [)e -
p.lrI men. of GoYe r nman. 
" Sludent opl nk)n a. a wbole 
at Southerft nJlnola UntYeTIIIY 
I • • ml1Cd bal," the report 
.. ,d. " There II no It.a&le 
Ilra~n of domlMnl I,uden, 
opinion either In tbe dlTecUon 
ot .rude.. power or .Ndent 
c.oneenallam." 
Studentl It sru, It con-
lInued. approye a 'WIde ranee 
ot nony'olenr. proteat aCUYI-
e tea to dramatize their de-
manda and re)eel such. radl-
ell mean.a la aelzure of buUd-
..... 
BUI everyrh1nc tl nor r oay 
on lhe SJU campu. , II warned.. 
The aenat of trlJl1 III MU-
dent ,offrnmenc tl '·remark-
ably ",w: ' and lhat .n <be 
ac1mlnJ.trallon I. only IHaht-
Iy h'Iher . Only a IIll 'e more 
than half ot the atudrftl. len-
e rally belleve tbat tbe fac-
wtf~a r:O~~ :~l :!.!~~l~ 
quelUonnatre. Mnt (0 1,000 
.ludeD .. who reJJ.cered I, SIU 
In Carbondale dur .,. <be w.n-
t~r quarler I.al rear , A 
tOl11 of ()()O .rudelUa anawered 
the qur.lonnat.re1 erenc In 
thr(!C' W'ayel_ lhe Urat two lD 
comp,lete form ADd the lblrd 
In a abortClned form. The 
report uJd 499 Iludent. an-
a~rK the quc.Uonnalre. 
C!omp'elel y and the teat par. 
11811y. 
The r .porl .... "" _ .. Jo ... 
In al_ . are.. to determiDe 
If tbe Iludent.' reaporwe. 
c.orr.~nded to the tm.I~1 
.~ated by r.uch term. al 
allenallOn. ,,"".bUlly. mllJ-
laney. apathy and 1Nde. ... 
1
_'. whJcII ollon are ..-.I 
lO cIe.crtbo «>I1ese "-N' 
I nd ,be WUYeT all1 communi I'Y. 
Tho u u wen (U ..... 
Ilftln1 e.NC»ftla faYOr or cppoee policy d>a.. .. SIU. el) 
lho '-'Il10_' 0' lIM SlU ...... 
__ ... Ibe \esI~ 01 • "".....-.- ... )artry.-
prcicesu or ~. pea.-e4-.rd8Je CD "'"""'" of 
apIMl _cralcy poIJcMs; curricaJum UId laaall}'_1ec-
a) Ibe .-..... dep'ee of do .. UId t"-.loL SIU .. -
llie_ f.rom 1M ..m-r- .sear. beUo-ve _ c:aur ... 
.lIy CO_Yo (4) ..... much .-:d be ~ more rdeftnr 
<lie 5IU ....... tnI8< <lieu ID '-1C""",,"ary proI>Ie1Il-. 
IACIllry . 14miIlIIou~1on &lid &Dd mal.-. _~ ... n 
,be • ....sem ~_ (5) ..... re to NY about ...... lMy 
1M .......... r~ aad an !aqbl &lid _ lUCb« 
'eel .... of df~ or lbem:'1M report aiel. 
COlDpeteDcy to brtJc aboul a Tbe blJl!eal dqne of COG-
c.b&a&.e or w bay~ tbeLr Wnad wu re-preeaKecI b) 
optJUotu: tU.~n lnI.o AC.COU.ta tbe ... Ude ... • support (or Uni -
Ul SIU poUer Gec:tak»lIII . aDd ve:-r.IlY dr. f 1 Cou.D6eltrc. 
(6'" tbelr perc:tplJOrfI 01 tbr wtucil lOUie-d SO per C~tIl. 
lmpon&DCe of tbr declalOna On1) • per cem ... Uld (be 
o f tbe facu.lty. &dmllUatrauon. UD..-:erall) should rxx proYl(ko 
Board of TrUltee. and ... u- dratt Coun.K1lnI&. C.1&tuy:..onr 
dent lO¥emment on their live. prr cent of (be Rudent. uteS 
at SIU . lbell" rolc.t sbouid be ilYcn 
The nro reaear cbera aid more wei&ht In dec!dll1i8 wM-
(My wef e ·'Ir.tercated In (he ther (0 prornexe o r dJam, •• 
all.Mknl body a •• whole. " aDd U C'thy meD'lbrra . 
were pleaaed With (be wort A maJOrity opln10n 500n of 
Lbry h.a.d oonc. Tbe y aald an " ovcrwbelm llll majorllY" 
the r~.-p>nae. repre.entfi! l.br was t:Kpreaeecs In 13 l..ve • . 
~nu r~ SIU .tudenl population. T~ .tuGenl. ex.prea.eed their 
There were rwo dltfe r ene oppolu.1on to cb.a..nle In eJl-
Im.a,el of 51 -ont repr e - laUI1l Un!veralt) poJtc) tn a'l 
Knted by hlppie-atyLe &cu- ot tbeac laauca. 
tknta and lhe' oltoc r b) tboac rhe) tncluded such l...ue. 
who were ,eneraUydeacrtbed aa (1) mllnuy recruHer. 
1.& radlc.ale. they u ld. " Now, abould DOt be allOWC'd 10 r e-
we found both Im.agel were cnUl lot.beUruverauy Center, 
lnact.ura re , ·· they com men- (2, Unlveralt) Part ahou,ld be 
ted. n arne d M.a r II n L u [b e r 
"There , •• wlde.pread 1(101 Jr. Part • .Ind (3, SIU 
dealre for CMQrle at Soulhern Ibould not have a Btac k StU-
UUnota Ilntverat[y, " [be re- dlea Protrrlm. 
port "'Id. Of the 499 atu ... CommenUn& on the quratlon 
cSe:nta poISed on the Improve- of r e n a min gUn I ve rill )' 
ment of Unlyeralty atrUCtu.re, Part In bonor of Ma.nln 
40 per ceN an.wered that Luther KUla Jr. , (be rwo r e-
eome ballc ch.a,.e. are nee - ae.archer. uid ,hey had found 
eaury, fo l lowed by 20 per no evidence tndlCall,.. "an) 
celli who utd many baalc con.1at~N. raCI.l b, •• ,ImOfll 
chancel ,Ire ~d. Thirleen t.be re.apondenta. ' 
per cem each ... id a few minor A lOla I of 6J per ce,. at 
adJi'atmen18 are required. 606 .nadenu dlaaareed 10 I~ 
A domln.l('t arralll of at-u- Unt.e.ntty not n.avtna • Black 
~::'.e::!:~~a ~~e: ~=e. :;:~~m ~~I.~:: n~ 
ot 28 I~. e"Uml nrd , the Uni'f't'rah y Park 10 Martin 
report WCS. TMY were 1M Lucber KIrC Jr. Park, 
INuea on _ tuch more- man 
two - rhtru ot ,the Icudclll • . ",.. "0',. fair It rod 
a~.Il-.s_ 
Suc:b a .,.,........ •• 'ound. 
lmoQI; ocber., t. (be approval 
0' Unl<rer.lly'a draft COWl .. '-
lne, .rr~.,. aNCkrw fOtce 
In promot.l.nl or diamla.lnc 
faculty mem.bera and demand. 
for c.our.a relal" fO con-
temporary 8OC-Ial crlH. and 
.n the oppomlon ... , .... the 
eulu.'>-e ... DlIll,. of cIIacl -
pUnary .,. by the Unl_er -
"ry .dm ...... nllon and <be 
_)eCHOD of lbr tacuJt'Y tor a 
blad: 1ItUd.... p~ram by 
blad: lea4er •• 
hie La rDte'WOnby lbal four 
of tt.. ..... a lre.m.-on WbJcb 
eo.. R Ichard B. Oatlvle 
ha.a I\Ime-d T homaa B. E yaM 
of GI.nYte_, a Chlca.ao mr. t 
packl,. e:leculive and retired 
Arm)" m. JO r gentral. a. 
m.!nacer of the IIl1 rvla SUIC 
fair . 
EYSM .. Ill •• .,~ 1\18 orw 
ciuuca With the fair accncy oa 
Monda y . "prl'lO. 
AK'f 
~n . ... 
A _jarlry 01 ............. 
paned I cbaIp lJl .tit ocMr 
uc..... ne, bIdIade 1M UaI-
yeralry·. coaa-ol ..... _ •• 
_lOr)' __ ... Deed tor 
I __ -.paprr iItIIIepH-
clem of UaI..-ermry Cl>II<I'OI and 
a clemaad lor ao a4didoGal 
U ... YU&lry dUoctpllDary &etJon 
.p ............ fac t,. crtm-
luI pro.aecut.ion [or auch a -
untIeS .. ckmcmalr. uOftl,. 
paa..ee&SlCXI at man JU.I.AI or 
_rate dr ldu,.. 
SJ.xty-ftft P'='r cem ot 1M 
006 atudC'nt5 e xpr("Uied dll -
approv .. ' to t.bt queat.fon ••. The 
UaJ1'e.raiq '5 ~uhed In reg -
UUUll& wornen ' § oormlloq 
hour a o " wtulr 0.3 prr cent 
of 499 __ ~ ... lbr 
Deed for ....... ~ !ftc 
01 UelqretlJ-'. 
,~....... :qIrt1ed all 
of 1M re.-. ' IO 1M .. h" ... _~ ........... 
for cbIlI&H .. bet. '" <be 
• ra,UcaJ iUrecooe..' .7' the re--
ponMicI. 
r..r.:I~~:;';;~ 
from lbe Soulbenl nh"".o 
UDJftfa1l ) ca~. · · c1Kt ftOl 
beio,. to e,tbcr a te£Or). 
Fifty-au. per cc"cu of the alU-
dema .,reed wtth tJw ltem. 
29 P<'r ""'" duap.,.-d ud 
15 pc'r UN werr ~ulta1. lud 
no opinion or did nol rr-





Pa#!liai's PIZZA and COKE 
TWO FRU COKES WITH THE PU RCHASE 
OF EVERY lARGI:. PILlA ORIlEREJ) 
TUESUA Y NIGHTS 




APRIL 23, 24, 25 
1M volleyball 8Cbeduled for tonight 
Tbe followln .... 11,.11>&11 
pmea an ecbedIlJe<I to be 
pia,.., , ... ~ IJI <be sru " ........ 
At 7 p.m. QQQQ ••• PUllan 
EoaI... Coun ), ows Our 
IZ'NP ••• CNCIe Dud ... Coun 
2; L1ft1. Gu~ Inc •••• OTunt 
C-.I .rdl.uJ lounuy 
" .. U'Cbery 1IMlI1\am_ wtJl 
be IIcId 1l'0III ~ poID. Wed-
t>nda, beIIiftII McAAcIre. 5c.I-
clly • • M. __ ... ,"o,dd at.,. 
up roda,lJI <be wo... ... •• Gym, 
_ 122. lot"" maet brine 
<belr 0Wft -.Jpm-. 
Squad. Coun 3; Cbeml.etry 
Gred. I ••• !;bam rocke. Coun 
4 . 
'" a p.m. o...r <be HOI 
Cans va. SaJukt S&1nu "B'·. 
Cou." I; T'bfta XI ••• Tau 
Koppa E.,.Uon "B". Cou~ 2, 
51"". PI ••. Tau IC"PP" Ep-
I11cm H~ad •• Cou n 1; s.amml~. 
••. ~I .. Chi. Cou n 4 . 
'" 9 p.m. lnknw1ocl~. n. 
Pla)'t>oy Hall. Coun I; K_ 
AJpba P.I .,. •. AJpIU Ga.lTlml. 
Rho. Court 2; Dell. 1 ·pstlon 
•• , Pili 51"". IC.PC>o "9", 
Cou n 3, Phi K~ .. r .. "' •. 
Tau kappa Epa.Uon " A",Cou n 
4. 
If you 'w _ -.:Iunq far 
r.m frfth ~ on 
GocXf· for Sq ..... .. EWd Food 
41t"pctol".. 
to t' Viiin 
.8IgD$ on . as )free agent' 
. . 84 W8IIttIu. .......... lid -' .. tbere .... 1tMidIaIL" 
... .- 5MIIbS die .... _ 'AIree fII eM VDfItp' de-
...... - ....... wf&II die ~ bM:b weft---.l I!-"-- YJIt:tDp .. a 'me ail AD- Pm _i ... ,....,. 
~ )'1Ie v~ _ de<! • 
:u.;.c_ .. aJ.Iaer __ Nat lo.al F.-baD LniUr 
s.~u t I recor4a. Apm. record lor <be _ p!IIItU 
Bno&e, III • 36-1 4 SIll -. alkI'wecI. 
"" --S' dIree paata lor WallMr re..-d thal U be 
110)'UdS. H .. ~ <be _'t ... ate <be ~
CIW mart of en , __ by aqu.I be ~eJ .. ,.tr)'aome-
. .,.,.,. Ho1J.IaIer In 1961. _CO! "IR. 5un1DI at <be 
TIll! 'Iclopc punt rl!tYm III boa"",. 011 • '''&Ill 10_ I. <be 
SIU bIetory occurred wber. SUDdIQp. aod _ mattna <be 
WaJ.Iaer ......... ~t91 ~ ' tam ~d prob&bly <rid ttl.a 
.-m- Ball !bu. Tbr Sa- career. 
lUi, ..... _ pm .. aleo. 48- Mlnneoou rill o.,..n _Ir 
27. training c.amp July 23 a.od 
Weiner aa.ld breaking t..mo W &liner .. 11l bfo ont o f onl} 
the V l.k:tDp" defenslye bac,t- nvc rr~ . genu. 
fteld will be •• ~, h.u'd .I. utik .. , JUA wanr tu ~ 1" tbc-
far 'M lourll e.l'Il, 
tracK, fi eld rm lera 
~st &h.a.P'(' possible:- .. ~n I 
go up [ hc:~." W.l.!ln,-"r uld. 
HtI> ( .. SIca con eglat e t lmC' in 
(he- .0-) ard d .. 5 h • . 1& ~ . b 
SeCond •. 
BesiOt-6 dc. ... ' ·eloplng • "'eat 
neck , lit' .. Uner Is tr,.,ng " to 
strengtMn m) upper bod) . 
I've go< m) bench prt.·SB up 
All Lntereat'd male student . to 280 pound5 .md I' d bc.. 00-
ahouJd .Ien up for ( hoe Lntra- tnl more- C'xCefC ttu ;( [hr bio I" 
mural p.a d d I ~ b .11. band- won't bold an)' m o (t'.-' 
lulh er l. Hall iday 
Bu s . 549 - 3311 
Ra • . 457 -5358 
415 W. Main 
THE fEQUITABLE 
t _ t. ___ ~ ... __ . 
ball and bor.elho~tou.r- WallMr' a nC'.::k' bothr~ 
n.mf!'l1'ta no later than 5 p. m, him much last S-('.a80n. to rc-
May I. . II~D~I~h~lm~~t~o W:'~'~T~'~b~T!'~C'~.~::::::::::::::::::::~ Plrtlclpanu should r eg15- r 
re r fo r the IOU rn~ enu In the 
!lU Ar~tu. Ro.:>m 128, where 
ruh:. can be obtalned. 
"'- _. -", .... u _ _ '-'''' ... 
... _._to. 
The- annui l Intramural 
t ract and Held m~ ,"11 [aU 
p1.~( M ol)' 18 and IQ In Mc-
Andrew ~um wUh com -
perlUon be,I""lIIg at 4 p.m . 
~ach day . Ro.~rll will be-
acc~pted unrU May 14, 
Lindn., r 10 Ir~ (or litl .. 
...It:, L:~U .fF.:::t 
end In the U"Ued Stare" Gym. 
na.at.ica Ff!'deorat1on ctumplon-
eblpa In Las Ve-g.a a , N~. 
L lndncor haa ure.,dy Qu~l ­
itled tor. World Gamea try· 
out. 






Hot Dogs 15( Pop ' Corn -10( 
GIRLS' play FREE 





BURGERS - 15C 
3-DECKER GIANT 
BIG MART - - - - - 39( 
l· 
..,.... ' ---.. ..... !!!- .. ..., ... 
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YIiD ...... ~ • '155 ....,. tit .a-t tI!'. Ik. 
... _ ... , ..... ___ till LL::_=.:..... _______ !:::======::;:=====:;::;:::;::::;==~ 
me ..... IUcIIIi'd T04'" r 
:: ~ :.,.m;. s::: 
011 Fri. a,. die SaIo*Sa 
placell ~ • .III a ..,... 
_I,alao beld IaC~ Sill U1eIIIIiN , ... _ r_ 
IO ..... 
WIdI' tile a •• eoa. lip-
prol1!llale1, balt Oft!'. Coadl 
Lr- HokWr uJd .dI1&atbe 
~ are tIolIiI •• rul ' t. 
job. Of COIII'_ •• "'*" aI-
... ,. a.cmpWn bill tIda 
8q1lW beae:r ~ !be, do; 
"I _kill:, .. y I'm com-
plelel, .. d etled but coaal4-
erl.. ,belr erase III acbool 
&ftd &be competilloll. &bey're 
coml .. &10", aleely." 
Holder III IlaIlW a primarll, 
aopIIomore .quad !bill ___ 
011 &be _&berDa1p. SJUpoM-
ad • 2-2 recorel &ftd baa bee. 
4-2 ...... ratu:nIIaI-. 
"We ....... , ablelOpropar-
Iy prapua lor Iba ~ 
of our ...... _ to ~-
eDt weather." Holder aaJd.. 
..... n ... 3Jd ,e, ,ollIS. 
ore lound ouraelYea WI!b a 
youlhtl&! p-oup.lba, Ito ID Com-
peUdOD II I.a •• rear-
er dIan.....al . II . ' !Iap-
peDecl Ib,a' our ...,aoo-r •• 
came InlO Ibelr ....... . 
" Toct and (Jerry) me ... 
ar e t r em e ndouecoJllt;1ate 
p t- oapec,e and e.,eDNa1Jy 
. boWeI ,e, ,belr ,ame. ftrY 
10w f" Holder a4de4. 
Olae .... l .. doe 0 .... 111 e. 
pam. Holder aa.l4;-·SJU 
do .... ·' .... ...,n' -... 
we ..... , more BIc Tea ....... 
GaQJe8 8Cheduled 
(or 1M softball 
TIle 1011owtll, ,ame. baft 
bacft ldIocIuIed for ~ III 
lMramurai aotthaII ac:ac.. 
T-a .. IIIcb: , 
4, 20 p.m. 12 and Growtna 
n. IlPSS, Pleld I; PUb 0 
••• Felta """..... FIeld $; 
PbI !Cappa Tall YO. Delta CbJ, 
PI.tid 6. 
~1Dcb: 
4,20 p.m. Bora III die ..... 
.,.. TIl EN, PIeW 1: Y\oID-
-el...u. ~ ., .. NaSca 
Red.. Plefci a; Be ........ 
... .r pt ... I. Ptdd 4; Delta 
UpalJoa ... Delta · Qt. Pleid 
7. 
'ng festival rhJman iiteractia1 
april 27 through may 2 
srUh,'I71 iUltyJis r. Cilfl,ult!" , 
DAILY 
________________________________________ OA~ ________ ~ 
~NO 
~ CtCCK ENCLOSLD FO" 
To'''' ro- COIl. "'....." t.oUI 
...., of ... lJIIIIeI, catl ,., .... . 
.... not r:0I' ......... ., 
,. • • n.. I", .. 'or , ... ....... 
~ at ".00 ,,, • .00 • i,. Or . 
,.. .. , ... ""'-...,.. c:efib ' 1..tO 
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... '0 ' ..... ' JIO.GO 
I KiDa CeorJe I of Eaat-t 
c:ou6d "we ~ the 
tiItc·· ~..--... • 
.... ...,.....t<eu adoooI be 
f.....t ... D.E. a..IfIoa! 
,.,........~ -..u-. .. 
=.':::O:C~;:-d~ t_ 
c.-r, ....... I IU. ......... 1.-
. ~cttr. ~alr . .. C&f1IiI't. 
. ary. . """"'.I I/I""" 
~ II· • • . c.n ..... 'i::-
WALL STll£ET 
QUAQRANGt.ES 
Ualque , Cr _ 
Aputm_ StJk U"-"I 
wid!! 
• ...n 1II...n carpet 
• IIlD tfICben , bat!> 
• air c::oadWon 
• m.oJre 1!III'Yt.JUuD~ 
0 do8e III campua 
• 011 unl • • buIi I"OUle 
• 1J'fXer'f till) r e-
o ~ed Ut1Dc C<I>kr 
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~Applk_' 
Ms' W_ 
_DIU ' FaD (opectal _ r-. _ 
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WoIar.qde...a. 
.... Afir1J • 
P"-II..a-
--I ..... o..a.,l-'CI 
Tact ........ , · .... 
...... ... . 1/2 ..... 
.... Or '$ .... 
PC . ... d .,.aa; 
.......... .".~ .... ,.. 
....... ., .. ~s-
.................. , 
.., ..., lot ~ .,.,..,. ' 
-- -- .. . ....... ...... 
-.,. ............ ....... 
... , a.... AI .. 100 .. pic.-
........ , ......... -
~ Will ........ MItdo ~ • 
............ ...wr ....... , 
... s..,w_. ( ...... .. .,. J_ie C. ......,., 
LeFevre suspends Lloyd 
from SIU tennis team 
i;. 1M .leMMa 
DeIly ~ .. s,-.. W,IO .. 
BOI Lloyd. one 0' SJU·.IOpIellllI.pI.ye .... 
....... -trom tile Salutl IIQUad Friday 
by C:Oadl DIet LeFeYre. The .. apen&lool 
ocaorred alter Lloyd bad belped bl. team-
"'atH to a 9-0 will OYer tile BndIey Br ... e. 
1ft Feorta. 
Tbe 8Opbomore from Sydney, """".I11a. 
cIld _ play SaNnIay When SIU bee Toledo 
and IIIortilern IllIDoJ. by 'dearleal 7- 2 acor ea. 
Tbe SalutJ. did _ 'OM a maccb In either 
meel bur forfeited one aln&\ea ond one 
_ •• ",.-ell .... "'. eacb aeMoI beG ... .., 
oj tile atr~,.t. . 
. It ... die dine SIU·. numbu...fWO 
...... pi baa beeo au.peDded dIla year. 
P.reo1Oualy Lloyd _ out SIU'a 7~ and 9-0 
..u.. OYer Murray StMe. Apl'Cl 3 aDd 4. be-
cauae of mlaed prac:tlCH. ~ 
"Tbi. time, It ... Juat lnaubord"'al1on 
tbat required tile proper d1acJpllnary 8Cdon." 
.. lei SIU coacb 0tdI: LeFnte. "He .aa 
.. ~ aDd _ bome." tile IS-year 
Salllkl coac:b COIIdauecI. 
LePnn ~d _ .. y wbetbu Lloyd 
~.d compele P11da~ ~y _ 
tile SallIkla bo8I rennia po ..... T __ 
and "'Jahomi City. 
In ftplar MUll!Lpb,. rbIa year. Lloyd 
ta 4-0 In .Jnale. compedl1on Iftd ... bl&lll,. 
laaInIm_aI 1ft SIU·. recent 4-S will over 
tile Un'yuatry of OIdat.om. du.rIn !be OOa-
hom. City _"'a", ... 
WIIIII"" all rbree oj hla at:na1H matct>ea 
Iftd play\D& 011 '_ W1nnID, doubI.,. team. 
In tile 0Idab0m. Cltytoumamenr. Lloyd bad 
been unIIe .... prtG: 10 tile MIapenII ..... 
Bocb tile Toledo Iftd Northern 1llIDo1. COft-
u,.. .ere atqed In perilous weather ac-
eon1lnl ai LeFnre. T.,...~a belo. 
40 cMsree. FOUlJled wtrb blab WIftda made 
It d.IftIcuIl 10 play Iemta LeF""re aatd. 
FrItt GDdemetater. • Wilmer only oou 
alDce tile aprtn.J rrtp. .... • ~lme 
Wilmer over tile ireetend. The Saluld .lnate. 
kin, WhIpped Bradley'. BUl Lotcren 6-0.6-1; 
Toledo'. " .... S .. a.ru 6-3.6-2; ond Northern 
IDlnoI.· Tom GoJlllcbon 3-66-1 and 6-2. 
Aplnat tho Hual:1 .... GUdemelMer teamed 
wtrb Graham _"to def_ rwIft brocbera 
~ .... Tlm .~ 1~2""7~Ift • 
m.-ell ~'OYeroneanclone-balfboura. 
LeFeYTe .... oomewbar concerned about 
tile Nortilern maccb. Tbe Gull1cbon rwln. 
were mown to be _'" and SIU would be 
10"" wtrb on um.e.ed daubl.,. team beG • ...., 
01 LIo,.t·. auapenalOll • 
"We had to play d.lflerenr double. com -
bln8l1ona .. ain, o. LeFf!'YTe aatd. ..,-, ••• 
afr.,d W'ben ... e bad 10 Iomit two polnta 
rbM ~'d be In troubl~ II .. e loot tile lOp 
two .",&\.,. mOlx:be. ond men laced tho.., 
two In tile daubl .... .. 
Micky DomICJII<:Z. Cbrt. G~~. Snoot 
...., Ray Brtacoe aU won tbrft tim.,. o.~r 
tile • __ 1ft .~ea play. DomlftJlle% 
ond Greeodale were .100 .'aor1ou. three 
dine. In number-«""cIoubIu acI1on. Bnaooe 
teamed wtrb Glide",,,'_, 10 will In doubIea 
play lit"". Toledo. 
Injuries still ,plague lrackl1Wn, 
Gardiner tOkes major title 
.... 
• 
the Salukl IIQUad In L .. _e. 
W'ben &priMer IYOry Crockett 
pulled hi. upper thtIb ",.-I~ 
for tile -'" time ctd. year. 
He bad NIl Q.7 In a qualtfytDa 
~.. oj the 1000yard daab but 
c:oac:b Lew Ha.nzos uid the 
swcUtaa OQ Crockett'. 1"1 
uuaed 111m 10 pull tile SalI1kl 
_ m ...... of u.r compec-
........ 
(jourter- mlle.r Barry L_ 
~ .1.0 ad_UW pr'I>bIftII. _ cIJd _ oampeu 
Sar:snJay. _ CroocUa ..., 
LriIocmtz bad _ ~
to ;.olDpete' .... ".I r 9' I D 
Cooper - - P_.-- .. ~ 44O-yard _ I»oy.rd 
reI a, ... 8c:IG; •• Ua WU'e 
acr--.. 
lloa _ ... ..,... 10 .n 
coeptdlU.w _ a.n.u Sal· 
ootI ~_o.cu-. 
placed .......s .. ~ _Ik 
...... . .. dolN ~ career 
__ of DcS1.S, , 
Daily ~ypli.D 
Tnoh, . ."" 2'. ",., 
Wheelchair hoopsters down 
Sa/uki seniors in overtime 
The Wbe-elcbalr Buketl>all luII:I Sell"'" wtdI 14 poInU. 
Club gnbbed • tbrIllIna"'- Also acorlft, lor tile Whe~l­
'38 oyerrtme vldDry ~er the ch,,'r club we,.., AI RJ6en. 
Salutl Senlo .... SOil/rd.y nl.,.. all polnU, Harry I~. 
The Wheelcha ir Club .... lour polnU, Jim J effera , I .... 
I.rallina 34-28 .rttb Ie .. ~ ... rd Zte&ler. Mite WI"er. 
nv" mlnutH len . At thefor\d Chari.,. ".rc:u .. atl ond Jim 
of resvI&lton time . tber had ClchoctJ. t_ point. apiKe • 
tied the ..... ,ora at 38-38. Roundln, out the acorlft, lor 
Cave WWJamaon paced me the' -.enlon WeN' Ed 7..utl"Ow 
Wbeelchatr aruct .,th 16 ..... Ru Barter. "'" point. 
point.. ROIl Barln"'r .... ..,- eacb~. y Weecoa and Tom 
cond hi"",. aooru wfth 10 MeB • 'ou r poe. ... ell , 
polnta. Crall T lor _ Paul H .... ry. 
Bru= Butchto led .he Sa- two po'.nts ap'-. 
Governors Tournament 
total, literal washout 
I, IiIIh Itle. 
O.U, E."",_ ~'" ." ..... 
-Tbe c;;o.e11lOra Toul"ftllmed W'U • comptC!f..e' .. allb-
our . In me literal ..... .., of ~ _rd. 
The r~ l ... bepn Saturday at II: I ~ a.m •• 10"' .... 
• del.y In dM! SaI .. "1 I&m~ ...- W~atc:m It-..c:ty. 
~ tile tarp .... ~ed rwk~ ..., acI10n 
tlnally roeaumed. tile raIfta FeYalled _ ~ dey'. 
_ .... c.aIIed lor tho IInaJ r:u- &I 12:55. 
Sunday'a ~ echeduIe ... offIclaUy c.a1Jed atf 
• Q a.m. alter _r _"" bad ...,.... .. bour 
e .. ..r1Jcr. 
"n.r only bad tIl"'C -.. It." eoad> IUdaard 
"ltC-by" 1_ aald. " __ .. e wUI Ioae _ 
of our ~. '- that our pftdwn "-s't bad 
an oppommlty to _rIt very IDUCIt.. 
"U_) DalCle (COd.,... IU.ftU .. a road ..... . 
.. uhlnSfllG Uftfftralty1 ..... ·t worterI a.c.c _ .. .... 
..,rw-. acqII Ir>r a CINJIle of rdld ........... !be it •• "I~ .y_r-... ___ _ 
........ "'" 00 _'re all pnay ...... ~ 1M ftJ:a-,..r 
loud COKII adIIo<L . 
Salootl .......... IallCII off .. .-.-. ... 
J ..... &.r"t worrted. . 
"oar -... ........ II> .....,...... -... .... ' .... 
pbtt. ,.. ...... -., .... -.,.. ... 
_ate ~. au1la _ ..... _ ....,10,.. 
CKI.,~" -.. • 
"'Mpt_ ........... ,.of-.. .... 
0'Yay !*do .. ..,.. ......... He ..... __ 
!*do rua..u.. .. . 
